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S U M A R I O 
PRESIDBNCIt DB U JUNTA 
TgcitiG» DEL ESTADO 
Orden.—Regulando particulares so-
„ , bre la minería nacional. - P á g . 4930 
I Otden. — Prorrogando hasta 31 de 
f • marzo próximo loa billetes knomé-
trieos y de itinerario fijo expmdidoa 
con anterioridad al 18 de jülib de 
1936.-Pág. 4930. 
Orden.—Idem los pases de libre cir-
culación para viajar por ferrocarril, 
expedidos por la Junta Técnica del 
Estado. Pág. 4930. 
Orrfe/í.—Nombrando Teniente Fiscal 
de la Audiencia provincial de Bilbao 
P á g " Q u i n t a q o RipoJlés.-
Comsioii DETIUBAJO 
Orrfe/i. — Disponiendo pase a des-
empeñar la Jefatura provincial de 
Estadística de Palencifl, D. Ciriaco 
Fierro de la Peña - P á g - 4930. 
Vrden, -Idetjv^dem de Santander, don 
Rarnóu Méndez Pé rez . -Pág . 4930. 
Coaisic» DE OBRAS PUBLIDM. 
t CoMUmcAOlONES li II 
Orden • — Separando definitivamente 
del servicio al Ayudante de Obras 
Públicas D. Manuel Gómez de la 
Torre . -Pág. 4930. 
^ i u r a ds Seguridad, Orden Público. 
_»Inspaciión de frontera» 11 
Orden. Instrucciones relativas a tos 
Agentes Auxiliares interinos y Auxi-
liares interinos de Uficinas. —Pá-
ginas 4931 y 4932. 
8_ECgBU8H DE BuBBM 
Pensionea 
Orden, —Concede al personal de pri-, 
mera línea de la Milicia Nacional 
los mismos derechos que tiene el 
Ejército en cuanto a subsidios, per-
gboB en caso de faUeciraiento, etc. 
Pág. 4832. 
Asovnsoa 
Orífen. —Confiere empleo de Brigada, 
, . flo (nfBat«rl« e ioi SargeotM dou 
Patricio Reseco Gil y otl-os.-Pá^-
na4932. 
Orden. —Idem Sargento provisíbuíj,. 
de Infantería a los cabos Benjániitr': 
Gómez Alejandre y otros.—Págl» • 
na 4932. 
Orden.—Idem empleo de Alférez pro» 
visional de Caballería al Picador 
Militar D. Andrés SoHs Miguel . -
Pág 4932 
Orden, — Idem empleo de Sargento 
provisional a los cabos de Ingenie-
ros Marcelino FeraáaUei Fuente y 
o t ros . -Pág . 4932. 
Orden.—Idem idem a los cabos de 
Regulares de Ceuta, número 3, José 
Espinosa del'Corra! y otro. — Pági-
na 4933. 
Orden. —Ídem Sargento provisional a 
los cabos Sandallo Monzo Vidal y 
o t ros . -Fág . 4933. 
Aalmiaolan»! 
en la asimilación, de 
AlférW Médico concedida por Or-
den dS 13 de julio último (B O nú-
mero 118) el soldado D. Carlos 
García Aisa - P á g . 4933. 
Orden —Qonzede asimilación militar 
q^ ue indica al personal D. Ramón 
rreyre de Andrade y de Foronda y 
ot ros . -Pág. 4933. 
B«iaa 
Orde«.—Causan baja en el Ejército, 
como sauciouado por un Consejo de 
guerra, los Alféreces de la Guardia 
civil D. Miguel Escola Ugalde y 
otro.—Pág 4933. 
—Causa baja en el Instituto de 
la Guardia civil t i cabo Federico 
Rueda Rabadán.-Pág. 4833. 
Dereckoa paalToa mAxIoioa 
Orden.—Accediendo a lo solicitado 
por el Brigada de Ingeniaros don 
Antonio Andújar Díaz, que solicita 
acogerse a los beneficios de dere-
chos pasivos máximos que establece 
el Estatuto de Clases Pasivas.— 
Pág. 4933. 
. DaaUBOS 
Orrfcn.—Cesa como Profesor de la 
Acadehiia de Tenientes provisions" 
les de Estado Mayor el Comandan-
te de Artillería^ Pedro de la Pe-
SHcia Qarcia, y le «usütuye, en co' 
• : -
misión, el Teniente D. Antonio W|tt;« 
gairiño Nebot,-- Pág. 4933, <• '' ' 
Prde/ ! . -Pasa destinado a la'MlHcla 
- Nacional de Badajoz el Brigada,de 
la Guardia civil D Eduardo Hurta-
do Gómez. —Pág. 4833. 
Orífe«.—Pasa ardispoBÍción dél Exce 
lentísimo S'r. Qeueral Jefe del Efér 
cito del Ceniro el Capitán de Ca 
ballería D. Telío González de Aguí 
IarSoto.-Pága,4933 y 4934. , 
Orden'. Rectifica la orden de desfl-, 
nos de ra Gaardia Civil de, 204©! j 
actual <B. O-, número 42?) 'Pofc.l6 i 
que afecta a D joaquia'lí?le#W»i'a 
Oller. en ei sentido de que su ver-1 
dadero empleo ee ,el de Brlgáda..--*-! 
- P á g . 4934. 
D«ToIaoWisi4« «votM 
Orden —Accede a lo solicitado ;po 
Manuel Jarazo Perflández, para 
se le devüelván 300 "pesetas iisf 
sadas en la Delegación de Hac' 
da de Pontevedra.-Pág. 4934, 
, UBblIltaoton'ac 
Ordfen.-Rectifica la Orden de 
actual (B.O..!iúm. 42^" por lo quí 
se refiere á! Capitán D, Francisco 1 
Salcedo' Hernando, eii" el sentidiíj 
que indica,—Pág. 4934-
Orden. Rectifica ia Orden de i r d » ! 
actuijl O O, núra . 425) por la qué j 
hábiiita para ejercer empleo de C« 
mandante al Capitán de Infant 
D. Luis López de Ayela, en la for-j 
roa que expresa,—Pág.'4934v \ 
OllelaUattd da 
Orde«.—•Confiere ^mpiep dfl Tenlíir 
te dé Ci^Tjiílelnentii?'de^niwterííraj 
los Alféreces D' AntqiqfQ KoBtérbl 
Mendivi! y otro.'-Pág¿493«fe 
Orden.-Idem Br?g^.fH.,de Ct^ple* 
mentó de Infantería al'Sárgeató dí^ ¡ 
José Vargas Conejo.—Pág.'4034-
Orden. — Idem Capitán de Coinple ' 
meato ele Caballsríti a Amoij 
Monfoí); Alonso.—Pág, 4934. 
O/de/i.—Idem Idem o L>. Csrloa * 
cía Germán.—Pág. 49-VÍ, 
Orden.-Idem de Teniente a! Alfért 
D. Antonio Viguer Bach.—Hígl-
na4934, 
OfrfíH,—Idem de Alférei al Brigedai 
p . Aotooí^ Aí;er<i—Pég,,4834, 
i m 




Oftícn.—Cesa en la situación de «Pro-
cesado» el Alférez provisional de 
Míinterfa D. fensclo RQCO Díaz.— 
Póg, 4934. 
Betiroa 
drcfen,—Pasa a situación de retirado, 
por cumplir la edad reglamentarla, 
el Teniente de Carabineros don 
Wenceslao Domingo Arahuetes— 
Págs. 4934y4935. 
Anuncloa oflctalea 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de moneda. 
Servido Nacional del Trigo,-Con. 
curso para provisión de plaza», 
Anuncios particulares, 
Representación del Estado «DelArren, 
demiento de Tabaco». (ConUnuaclóS 
IdmlaiitraolúD dt Juitlaia 
Edictos y requisitorias, 
Presidencia de ja Junta 





I Excino, Sr.í; A fia de ordenar d ^ 
' bidamente la minetía nadonal, ufe 
, xpaformidad coa lo propuesto por Ja 
Co(caiáón de Industria, Comercio y 
; ¿ftibastos, dispongo: 
1.° Dependí enicto directamente de 
la Comisión de Industria, Camerdo 
y Abastos de la Junta Técnica del 
Estado, n organismo que en su día la 
sustituya, se crean tres^Jefaturas Su-
• perioies de Minas desempeñadas res-
pectivamente por un Ingetiicro Jefe 
del Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas. Abarcarán las 2k»nas Norte, 
Centro y Sur de E^aña , con la á -
guiente distribudón; 
A la Jefatura de la zona Norte, 
cuya capitalidad se fija en Oviedo, 
correspoiiiden las provincias de: Ala-
va, Burgos, C o r a n a , Guipúzcoa, 
León, Lugo. Navarra, Orense, Ovie-
> do, Palenda, Pontevedra, Santandei 
^y Vizcaya. , 
A la Jefatura de la zona Centro, 
cuya capitalidad se fija en ValladoUid 
corresponden las provincias de: Avi-
la, Logroño, Salamanca, Segovia, Va^ 
lladolid y Zamora, y la parte libe-
rada y que se vaya liberando de las 
Bajeares, Guadalajata, Huesca, Ma-
drid, Soria, Teruel, Toledo y Zara-
goza. 
A la Jefatura de la zona Sur, cu-
^ ya capitalidad se fija en Sevilla, co-
iresponjdeit las provincias de: Cádiz, 
Huelva, Las Palmas, Málaga, Santa 
Cruz de Tenerife y Sevilla, y la par-
, te liberada y que se vaya liberando 
de las de Badajoz, Cáceres, Córdoba, 
Granada y Jaén. 
El Sr. Presidente de la Comisión 
áe Industria, Comctcio y Abastos dis-
potóiá a c ^ i de estas regiones que-
^ da¡rra aidscritas las provincias que se 
vayan liberando o si han de agrupar-
se en nuevas Jefaturas Superiores dé 
Minas. 
2.° La misión de estas Jefaturas 
será impulsai la extracción de mine-
rales y el aiumbraimiento de agtias 
subterráneas, con arrezo a las nece-
iidídes naíjonaies, en especial las de 
f 2 isrc lífífto sürylrán ^e kB" 
lace entre los correspondientes Dis-
tritos Mineros y Divisiones de Aguas 
Subterráneas con la Comisión de In-
dustria, Comercio y Abastos ¡^ }a 
Junta Técnica dd Estado. 
Las Jefaturas ejercerán, además, la 
inspección y vigilamcía de los Distri-
tos Mineros y Divisiones de Aguas 
Subterráneas existentes en su demar-
cadón y cumpdkán los cometidos que 
les encomienden directamente los Ge-
nerales Jefes de los Ejércitos y Re-
giones Militares y el Sr. Presidente de 
la Comisión Militar de Incorporadón 
y Movilización Industrial. 
3..° A c a d a Jefatura quedarán 
afectos los Ingenieros de Minas, Ayu-
dantes y Au^liares que se precisen. 
4.° El Sr.' Presidente de la Comi-
sión de Industria, Comercio y Abas-
tos dictará las pertinentes disposicio-
nes para el debi<fc> funcionamiento fie 
estas Jefaturas, 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 20 de diciembre de 19374 
— I I Año Triunfal. = Francisco G, 
Jordana. 
Señor Presidente, de la Comisión de 
Industria, Comercio y Abastos. 
Excmo. Sr.: No habiendo total-
mente desaparecido las circunstancias 
que aconsejaron la Ocden núm. 126 
de lia Junta de Defensa Nacional, por 
la que se concedió prórroga a los bi-
lletes kilométricos y de itinerario fi-
jo, etc., ejqjedidos con anterioridad 
al 18 de julio de 1936, se concede 
a los poseedores de los mismos una 
nueva prórroga hasta el 31 de mar-
zo próximo indusive en las mismas 
condiciones que la citada Orden nú-
mero, 126 señala. 
Dios guarde a V. B. muchos años. 
Burgos, 20 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. = Franciaca |G. 
Jordana. 
Señor Presidiente de la Comisión de 
Obras Públicas y Comunicacimea. 
—rBurgoí. 
Exíano. Sr.: Caducando ta Í5I 
del actual los pases de libre circula^ 
ción para viajar por ferrocrril expe-
didos por esta Junta Técnica del Es-
tado durante di año actual, como asi-
mismo los que fueron visados por la 
Comisión gue Y, E. preaid», ana fea» 
bían sido expedidos eí aÍBo 1936, j 
fueron habilitados para uíilizaríes d 
año actual, he dispuesto, en viíta de^  
las actuales cuciinstancias y es 1% im-
posibilidad de realizar la sustitución 
para el primero del año próximo, .pro-
rrogar dichos pases haáa. el 31 de 
marzo del año 1938, realizándoae "la 
sustitución de todos estos pases jin-
rante ed mes de marzo próxjma 
Los únicos pases que serán eusd-
tuídos a partir del primero del año 
.1938 serán loa pertenecientes » los 
funcionaiios de Dirección ¿e 
légrafos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 20 de dicieimfare de 1937, 
— I I Año Triunfal. = Francisco ¡í 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisión klt 
Obras Públicas j; Comunicación» 
>—^Burgos. 
Exorno, Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por don Antonio Quintano 
RipoUés, Abogado fiscal de la Au-
diencia Territorial de Oviedo, sfl 
le nombra Teniente fiscal de ia Pío 
vincial de Bilbao, debiendo tomar 
posesión de su nuevo destinq en 
el plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos años, 
Burgos, 20 de diciembre, de 1937. -^j 
— n Año TWunfal.=Franclsco f3. 
Jordana. 
Señor Presidente de la Comisito 
Ob Justicia. 
COMISION DÉ TRABAJO 
ORDENES 
En atcndón a las ácanjsmt^ 
que concurren en el interesado. pM 
conveniencia dd servicio y a propues-
ta de V. E., dispongo: 
Que cese en la Jefatura, que in^ 
finamente dtóempeñaba de la &ecc^ 
•provincial da Estadística de San^-
der, y vudva a feínte^nie a « ^ 
tino de plantilla. ^ aX 
dón provincial de E^aditíica de P^ 
lenciaT d Jefe de Negoci^o <fe « 
Íunda dase dd Cuerpo J 
Estadística, don Cinaco Pi«K> íe f¡» 




Burgos 2S de diciembre de 1987—Nómero 42^ 
Btttgos, 20 de d idmbre Se 1537^ 
—II Año Triunfal.=P. D„ Alejaa-
dro Gallo. 
De confofmMad con las neceáda-
¿sa dd servido, y a jMopuesta ^ 
V. E., d í ^ n g o : 
Que sea nomSwaido íntennataeiite 
Jefe de la Secdón provincial Es-
tadística de SantlaJider don Ramón 
Méndas Pérez, Jefe de Negodaido 
de tíTcera dasse del Cuerpo Nadonal 
de Estadística, con destino subalter-
no actualmente en la Sección ptovia-
dal de Ovi«do, 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 20 de didemÍMrc de 1937, 
—II Año Triunfal .=P. D., Alejan-
dro Gallo. 
Comisión de Obras Públicas 
y Comunicaciones 
ORDEN 
Revisado por d Pleno de la Comí-
«ón de Obras Públicas y Comunica-
ciones, celebrado d día 17 dd co-
rriente, en virtud de información re-
cibida, d expiadiente que le fué ins-
truido al ayudante de • Obras Públi-
cas don Manud Gómez de la Torre, 
que produjo su tradado de destino 
de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro a la Comisaría dd Estado en la 
Compañía de Ferrocarriles dd Oeste 
de E^aña; esta Presidencia, en cum-
píimíento del acueido tomado como 
tricado del examen de dicho expe-
diente y de la información nuevamen-
te a^rtada, separa definitivamente del 
servicio y dedara su baja en d esca-
lafón del Cuerpo a que pertenece, con 
pérdida de toda dase de derechos, al 
ayudante de Ob t^ PáMicas dcin Ma-
nuel Gómez de la Torre, por desafec-
to al Glorioao Movimiento Nacío-
naL 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos, 18 de didembre de 1937. 
—II Año Triunfal. Ei Preádente, 
Mauro Serret. 
Señor Vocal-Secretario de la Comi-
sión de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
piero de funcionarios sufidentes pa-
ra ir cubriendo los indispensables, y 
como quiera que no es posible de mo-
mento improvisar persona'l técnico, 
que, por otra parte, tendrían que 
.^ursar estudios y restar tiempo de sus 
, ¿cupadones peculiares, a propuesta de 
la Comisaría General de esta Jefatu-
ra de Seguridad Interior, Orden Pú-
blico e Inspección de Fronteras, y te-
niendo en cuenta las observaciones 
• que d Excmc. Sr. Vicepresidentfe, de 
la Comisión de Hacienda de la Junta 
Técnica dd Estado comunicó, he te-
nido a bien disponer lo siguiente; 
1.' Los actuales Auxiliares Ho-
norarios varones, por orden de anti-
güedad de sus nombramientos, serán 
nombrados Agentes Auxiliares inte-
rinos dd Cuerpo de Investigadón . 
Vigilancia hasta el número suñdente 
y dentro de las ¡di^nibilidades dd 
vigente Presupuesto, con la remune-
radón de tres mil setecientas cincuen-
ta pesetas anuales, pagaderas por me-
ses venados, pero no tendrán dere-
cho ni a ascensos ni a haberes pasivos. 
De igual modo, serán nombradas Au-
xiliares de Oficinas interinos al per-
sonal femenino que en la actualidad 
presta sus servicios con la credencial 
de Auxiliar Honorario de la Autori-
dad, e^edidos por la Jefatura Su-
perior de Policía dd Estado, y con 
remuneración de tres mil pesetas anua-
les. Lo mismo unos que otros empe-, 
zarán a cobrar los haberes señalados 
desde el día de la toma de posesión 
del cargo, y serán destinados a Las 
plantillas donde las necesidades ¡del 
servicio lo requieran. 
Los Auxiliares Honorarios que ce-
saron en su cometido por haber sido 
movilizados y se encontraran sujetos 
al servicio de las armas, lo harán sa-
ber a esta Comisaría General en el 
plazo improrrogable de quince días, 
y una vez que ctunplan su compro-
miso mÚítar, se presentarán en este 
Centro, en donde se les tendrá .re-
servada plaza de Agente Auxiliar in-
terino con arreglo a estas instruccio-
M r a i e W i l a i I Interior. OíileDFtto 
e lospeitíliB de Fruoíeias 
ORDEN 
. • '^^ó las necesidades de h • 'tvi-
nos de Policía requiere ir •> -'.vJo 
«ntíiciwí? de prwuri». Sí KiS ' 
nes. 
Dentro de iguald^ de antigüedad 
serán preferidos los que posean algto 
título académico o facultativo y po-
sean algún idioma. I 
La relación de todos los admitidos 
definitivamente, una vez completo el 
expediente personal de cada uno, se 
publicará en d "Boletín Oficia! dd 
Estado". 
2." La edad minima para quedar 
admitidos como t¿les Agentes Auxi-
liares interinos sn í la de veintitrés 
años cumplidos en i año mil nove-
dentos treinta y siete, y la máxima 
la de cuarenta cumplidos en igual fe^; 
cha. La del personsJ ferneutno ^U» 
AU»»»'.»* wít W»'-»:»»'^  iwt^MiBt tlti« Is 
i m t 
\ "^V VI 
míninía de diea y siete cuiívplidoa 
d año mil novedentos treinta y sie-
te, y la máxima de cuarenta cl^piplí-
do8 en igual año. 
Loa que no estuvieran dentro V' ; 
estas edades cesarán en el cargo |ifc 
Auxiliares Honorarios y se les re«v\ 
gerá la óredendal extendida; por ia 
Jefatura Superior de Policía. 
3.° Para formalizar los expedien-
tes personales de los expresados en d 
apartado anterior será preciso que en 
d plazo de quince días a partir de la, 
fecha 'de publicación, por conducto 
de los Jefes respectivos, remitan cer-
tificados negativos de antecedentes pe-
nales, certificadón aaeditatíva de la 
conducta observada» expedida por los 
Jefes de Investigadón y Vigilancia, 
certificadón de nacimiento, declara-
dón jurada de no haber pertenecido 
a ningúu partido dd llamado "Frente 
Popular", ni a Ik masonería, y certi-
ficación fecultativa de encontrarse útil 
para d servido. 
Los que resultaren £on algún an-
tecedente desfavorable jquedarán ex-
diiídos totalmente y harán entrega, 
de la credencial en la Comisaría a 
que pertenezcan. 
4.° Los Jefes de Investigación y 
Vigilancia de las distintas. plantillas, 
bajo su responsabilidad, acompr-ñaráa 
a la expresada documentación infor-
me reservado sobre las condicpnea 
del interesado para desempeña^: 
cargo y de la conducta privada' dcL 
•mismo. . . 
5.° La Comisaría General de la • 
Jefatura de Seguridad Interior, Or-
den Público e Inspección de Fronte-
ras, con vista de la documentación 
aportada y de los informes que inde-
pendientemente estime oportuno ad- ' 
quirir, resolverá de plano y sin dere-
dho a que se interponga recurso al-
guño contra esta resolución acerca de 
la admisión o no de los, solicitantes, 
6." Los nombrados con tal carác-
ter nb adquirirán derecho alguno, pe-
ro quedarán sujetos a las responsabi-
lidades que el Código Penal vigente 
y Reglamento Provisional de la Po-
licía Gubernativa de veinticinco de 
noviembre de mil noveciéntos treinta 
señala para los funcionarios de Poli-
cía, siendo suficiente la comisión de 
cualquier falta grave por parte de los" 
mismos para disponer su cese sin for-
mación de espediente. 
7.° ^ s Jefes de Investigación y 
Vigilancia de cada, .una de las plan- ^ 
tillas por sí y por fundonarícs que 
designen, dedicarán una hora diaria a J 
dar CIMB a estós . funcionrios sobre 
los derechos individuales que g ^ ó - ; 
tiza la constitución dd Estado aaHíi^  . 
- rioí al catorce ds abril de 1931, 
litqs y faltas contra la propíciUá, 
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A'f 
pueden inínrrir los fnndonarios pú-
blicos en d ejercido de su función, 
obligaciones de los Agentes de la Au-
tori^d. Reglamentos que deben co-
nocer, nociones de dactiloscop'ia y re-
•trato hablado Bertillón, asi como re-
dajcción de oficios y atestados. Estos 
cursillos tendrán de- ¡duración tres me-
ses, 7 en su día se di^on'drán visitas 
de inspección para someter a aquéllos 
a una prueba de loe conocimientos 
técnicos qu< hayan adquirido, con 
arreglo a las normas que dicte el Co-
misario General, bien entendido que 
los que s o demostrasen sufidenda se-
rán separados y recogidos sus nom-
bramientos. 
8." La Comisatia General de la, 
Jed^tura de Seguridad Initerior ex-
tenderá loa nombramientos de Agen-
tes Anzüiarea Interinos y Auziliacea 
áe Oficina Interinos del Querpo de 
Investigación y Vigilanda, dándoseles 
pcaeáin en la forma: regimentaría, 
pero hadendo constar en las diligen-
daa que a tal efecto se extiendan que 
la remuneradón asignaida es con car-
lácter de gratificadón y sin derechos 
(ie ninguna dase. A^nisimo se les 
proveerá de un carnet de identidad 
con el que puedan acreditar debidia^ 
mente su personalidad. 
9. ' Todos los fundonarios inte-
rinos de referencia quedan sometidos, 
en cuanto a disdplúia se refiere, a 
loa de la escata técnica del Cuerpo 
de Investigación y Vigilianda. 
10.® Quedan sin efecto y sin nin-
gún valor todos aquellos nombra-
mientos que no sean expedidoe por 
la Comisaría General de la Jefatura 
de Seguridad Interior y refrendados 
por d Comisario General de ht mis-
m a . 
Valladolid, 17 de didembre de 
1937.—-n Afio Tri t infal .=El Gene-
ral Jefe de Seguridad Interior, Seve-
riano Maftínea Anido. 
' Señor Comisario General de la Jefa-
tura de Seguridad Interior, Orden 
Público e Inspecdón de Fronteras. 
Secretaría de 6uerra 
O R D E N E S 
Pensiones 
, En atención al g ran entusiasmo 
e ^ í r l t u de sacrfflcío y disciplina 
con que combaten las unidades de 
la Milicia Nacional de primera li-
nea , por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales se concede al personal que 
las integra los mismos derechos 
que tiene el del Ejército en cuan-
to a subaldios, pensiones en caso 
de fallecimienta en acción de gue-
rra, o a consecuencia de her idas 
en ella recibidas, y abono de suel-
dos, considerándoles .como presen-
tes en revista en t an to se t rami te 
el expediente de i r r is ión corres-
IKjndiente. 
Burgos, 21 de diciembre de 1937. 
— n Año Trixmíal . = E a General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Ascensos 
Como swnpliación a la orden de 
27 de julio último (B. O. níímero 
288), se confiere el empleo de Bri-
gada del Arma de In fan te r í a por 
anügüsdad y con la de 20 de m a r -
Ko último a los Sargentos que fi-
guran en la siguiente relación: 
D. Patricio Beseco Gil. 
D. Carmelo Est rada Merino. 
D. Máximo Ramírez Díaz. 
D. Santiago Iiópea López. 
D. Rogelio Millán Esteban. 
D. Santiago Mtiiftii Fernández. 
D. J u a n Rulz Rojo. 
D. Mart ín Alvaro Mart ín. 
D. Evagrio Molinero Carazo. 
D. Federico Alonso Sánchez. 
D. Jacinto Castro Alonso. 
D. Francisco Castillo Fernández. 
D. Avelino Bolumar Lara. 
D. Jul ián Mart ín Hernández. 
D. José Rosado Hernández. 
D. Crlspulo FeníBUdez Florea. 
D. Gerardo Gil Gtorraiz. 
D. Adolfo Rodríguez Sánchez. 
P . Benjamín Andrés Miguélez. 
D. Agaplto Alvarez Nieto. 
D. José López López. 
D. Antonio Ramírez Luque. 
D. Dario Armanza Mancha. 
D. José Pérez Alarcón. 
D. Pedro Serones Medina. 
D. Manuel Casado SantervaL 
D. Constantino Veiga Rodríguez. 
D. Luis Loras Romero. 
D. Ramón Sacos Seoane. 
D. Vidal Ortega CastiUo^ 
D. Gerónimo Aguirre López. 
D. Sant iago Mur PujOL 
D. Laureano Rivera Mart ín. 
D. Mdoro Vázquez Gómez. 
D. Andrés Torres García. 
D. José Calvo Gallego. 
D. Marcelino Samaniego Lamuza 
D. Fillberto García Sánchez. 
D. Roque Ramón Tomás. 
D. Diego Cañas González. 
^Burgos, 21 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=:El General Se-
cretario, Germán Olí Yuste. 
Por resolución Ce S. B. el Ge-
neralísimo de los Sjércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de Sar -
genlK} provisional del Ana» d s í » -
fan te r ia a los Cabos relaclonaíoi 
a continuación: 
Regimiento Gerona nám. ¡8 
Benjamín Gómez Alejandre 
Antonio Ordovás Marco. 
Isaía.s Escribano Magalión. 
Manuel Hernández Sánchez. 
Gonzalo Causapé Oasanova. 
J u a n Echévez Ibátea. 
José País Saa. 
Jesús Elena Mguel. 
Jesús Echiarri Arcotna. 
Gregorio Montero Sanjogé. 
Manuel Gregorio Alv&r^, 
Jesús Cuartero Martín. 
Pablo Salvador Guerrero. 
José Vidal Mascarel. 
Jesús Alcocer Jiménez. 
Servando Pardo Franco. 
Agustín Barón Fernández. 
Regimiento Zaragoza núm, 30 
J u a n Vázquez Corredolra. 
Burgos, 21 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, f te rmán GU Yuste, 
Por hallarse comprendido en la 
orden de S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales de fecha 
11 de agosto último, se promueve 
a l empleo de Alférez provisional 
del Arma de Caballería al Plcadat 
Militar don Andrés Solís Miguel, 
con destino en la Academia de Ar-
tllleria e Ingenieros, conservando 
en su nuevo empleo el mismo suel-
do y derechos de que goza en 1» 
actualidad. 
Burgos, 21 de diciembre de 1837. 
— n Año Triuníal.=Bl General Se-
cretario, Germán GU Yuste. 
Por resolución de 8. B. el Gfi-
neraUslmo de los Ejércitos Nacio-
nales, se cdncede el ascenso al 
empleo de Sargento provisional a 
los íifebos del Batallón de Zapa-
dores número 7, que figuran en la 
fiUguiente relación: 
Marcelino Fernández Puente. 
Alejo de la Torre Luengo. 
Pedro Pardo Sánchez. 
Ramón MoUeda Sánchez. 
Genaro íUvas Agundez. 
Venancio Rlvas Vaquero. 
Francisco González Ciudad. 
Restituto Gómeá Martín. 
Policarpo Sánchez Llórente. 
Flaviano Díaz Sarabia. 
Teodoro Cartón García. 
Angel Sanz Gómez. 
Francisco Barrigón Diez Quijal-
Burgos, 21 de diciembre de 1^7. 
— n Año Triunfai.=El General Se-
cretario, Germán GU Yuste, 
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Por resolodón de S. E. el Gene-
tíltómo de los Ejércitos Nadonalw, 
K concede el empleo de Sargento pro-
róional a loa Caibos dd Grupo de 
Puerm Remhtes Indígenaa de í->u-
ntei. 3. José Espinosa del Co-
mí y Mohamed Ben Manaras Chuü. 
Burgos, 21 de diciembre de 1937. 
- I I Año Triunfal=E1 G e a ^ Se-
cretario, Germán Gil Ynste^ 
Por resolución dte S. R ei Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, y 
¡ propuesta dtíl Excmo. Sr. General 
Jefe <fc Movilización, Instmoción y 
Recuperación, se conceidc el empleo 
de Sargento provisional,, para nn Ba^ 
tallón de Orden Público, a los Ca-
bos rdacioqaidos a contínnadón, pro-
cedentes del Quinto Cuerpo de Ejér-
cito. 
Don Sanidaüo Mom» VidaL 
D. Amador Codina Mez. 
D. José Gil Berna. 
D. Alberto Alvarez AipaL 
D. Saturnino Alonso Pardo. 
D. Bernabé Muñoz Espeleta. 
Burgos, 19 de diciembre de 1937. 
- n Año Tritmfal.=El Generd Se-
; cKtario, Germán Gil Ynste. 
A^lmllaclonea 
A propuesta del Excmo. &. Gene-
[ til Jefe de b Sexta Región Militar, 
I c^ OI la asimilación de Alférez Mé-
I ¿ico concedida por orden de 13 de 
febrero Óltimo (B. O. núm. 118), el 
iKÍdado dtí Regimitoto de Infante-
na ^ é r ^ núm. 23, don Cados 
GsKÍa Aisa. pasando a la siitución 
miHtar que le corresponda con aireglo 
15 la Ley de Redutamicnto. 
Burgos, 21 de didembíe de 1937. 
-•11 Año Triunfal.=E1 General Sie-
I aetario, Germán Garda Yuste. 
En cumplimiento de la Or|dien de 
^Secretarla de 8 de matíso último 
f-O- núm. 141). 7 a propuesta dd 
«re de la Inspecdón de Automovi-
^ 0 y Servicio de Rerapcradón de 
AntomóviH se concede la asimila-
" 7 militar que se indica al perso-
civil y militar que figura en la 
«gwente reladón: 
D. Ramón Freyre de Andra'dc y de 
^."''^^^Ingeniero de Caminos, Ca-
7 Puertos, Jefe de Destacamento 
n t?® de Ejército: Teniente, 
u. Marciano Martínez Catena, In-
<ie Caminos, Canalla yTnex-
«. Jefe de Destacamento de Cueipo 
Teñi r te . ' 
Y; Maaued Nicolás Vwano, R«>«-
S ^ del riffl© de Ab-
h h de Ofldfls á» Com-
D. José María-Valdenebro Balles-
teros, Contable en Empresa de ma-
quinarias de automóviles, Jefe de Ofi-
cina de Coíapras d«'. íienricio dte Auto-
movi]rL«no: Teniente. 
D. José Antonio Odoado PascuaJ, 
Contador en Empresa de seguíos. Je-
fe de Oficina de Ccwnpras en la Base 
de Recuperación de Bilbao: Teniente. 
D. José Tió Pinol, Perito Indus-
trial, Jefe de Oficina del Servicio en 
la Base de Recuperadón de Bilbao: 
Teniente. 
D. Luis Márquez Benavides, Re-
presentante del Ramo de Automóvi-
les y Jefe de Taller de Empre» pri-
vaida. Jefe de Oficina de Compras 
de la Séptima Zona de Recupera-
ración: Teniente. 
D. Carl&s Martines; de Vdasco 
Cavanna, Profesor Mercantil y Agen-
te del Ramo de Automóviles, Jefe 
de Ofidna de Compras áel Servi-
do de Automovilismo del Ejército: 
Teniente. 
D. Manud Fernández Ranada, In-
geniero de Caminos, Canales y Puer-
tee, Jefe de Destacamento de Cuerpo 
de Ejército: Teniente. 
D. Luis Casaus y Ardura, Inge-
niero industrial. Jefe de. Servido de la 
Fábrica de Neamáticos (militarizada) 
"Firestone-Hispania": Teniente. 
D. Juan José Moya Martín, In-
geniero industrial. Subjefe de taller 
en la Primera Zona dé Recuperadón 
de Automóviles: Teniente. 
D. Ignacio de la Puente Rodrí-
guez, Ingeniero industrial. Subjefe de 
taller en la Segunda Zona de Recu-
peración de Automóviles: Teniente. 
D. Emilio Durán Gómez, Es/tu-
diaate de Ingenieros, Jefe de Desta-
camento de más de treinta nnádad« 
de la Tercera Zona de Recuperadón 
de Automóviles: Alfértes. 
D. José María Bosque Vidal, Ba-
chiller y.Maestro de Taller, Maesitro 
de Taller en la Segunda 2^na de Re-
cuperadón: Alf&ez. 
Burgos, 20 de didembre de 1937. 
— 1^1 Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Getíáán Gil Yuste . 
Bajas 
De acuerdo con lo informado por 
el Negodado de Justídai de esta Se-
cretaría, causan baja en d Ejército 
por haber sido condenados en Con-, 
se jo de Guerra a la pena de 12 laños 
y un día de reclusión temporal con 
las accesorias de pérdida de empleo c 
inhabilitadón absoluta durante la 
condena los Alféreces de la Guardia 
, civil don Miguel Escoín Ugalde y doa 
Ftsadaco Gitdi SttiU*». 
Bufgei, 21 á» dkiífflbf» á» 1937. 
M o TfÍHafal.=Bl Q«a««l Sé-
«nMHito, Oumia GU :y«ate. 
A propuesta del Erono. Sr^ 
pector General de la Guardia civil, ^ 
d i ^ n e la baja en ti Instituto del c i C ; , / 
bo Federico Rueda Rabadán, como - ' 
cosiieciteiida del fallo recaído «a li 
e-vpodieatf gubernativo que se l« ha 
seguido, confonne n lo prevenido en 
la Orden circulac de 29 d< noviembre 
de 1933 (C L. núm. 556) ea redi-
ción con el Decreto de 29 de dideni-
bre de 1930 (C L. núm.' 447) . 
Burgos, 21 de diciembre de 1937, 
—11 Año Triunfal. =E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Derechos pasivos m^Ttnw 
Vista la instancia promovida por 
el Brigada de Ingenieros, con desti- . 
no en da Red Radiotelegráfica Perma-
nente dd Cuartd General del' Gene-
ralísimo, don Antonio Andújar Díajz, 
en súplica de que se le conceda aco-
gerse a los benefidos de derechos pa-
sivos máximos que establece d Esta- ^ 
tuto de Qases Pasivas, he resuelto, 
en analogía con lo dispuesto en ks 
Ordenes Circulares de 22 de enero y 
29 de marzo de 1934 (DD. OO. nú-
meros 20 y 78), aocedex a lo solici-
tado, debiendo d interesado abonar . 
en la forma teglamentaria, a más de 
las cuotas correspondientes, todas las 
atrasadas y los intereses de demora de 
éstas, practicándose al efecto por quie- • 
nes corresponda la oportuna liqtiida-
ción y cumpliéndose adtemás cuanto 
sobre el particular está prevenido. 
Burgos, 21 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=Ei Genefal Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Destinos 
Por convenienda del servido cesa 
como Profesor de la Academia de 
Tenientes provisionales Auxiliares de 
Estado Mayor ei Comandante de Ar-
tillería. don Pedro de la Pezuda Gar-
cía, y se nombra, en comisión, para 
sustituirlo ^ Teniente de Artillería 
retirado don Antonio Fnngaíriño Ne-
bot, con destino en d Cuartel Gene-
ral dd Ejército dd Centro. 
Burgos, 21 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por conveniencia <fel servicio pasa 
destinado a la Milida Nacional de 
Badajoz el Brigada de la Guandia Ci-
vil don Eduardo Hurtado Gómez. 
Burgos, 21 de didembre de 19"37. 
—II Año Triunfal . -El General Se- , jí^ 
crétatio, Germán Gil Yuste. 
f e r mAiteióñ S. 2 . §! 
m m m ^ m 
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| í ' e l Oaplt&Q de Oaballería don 
^ ^ e í l o González de Aguilar Soto, 
I pasa destinado a dlspcsiclón del 
Exorno. Sr. General Jefe del Ejér-
cito dei Centro. 
Biirgos, 21 de'diciembre, de 1937, 
- ^ n Afio Triunfal.=El General 8e-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Se rectifica b- Oraen de diestinos dé 
'Ofiiciaies de la Guardiá Civil de fecha 
20 del actual (B. O. núm. 427). pos 
:;lo Que afeeta a don Joaquía Iglesias 
ÓUer, en d seatído de que su- vcidai-
dero empleo ea el de Brigada, y ao 
. el de Alférez, que por error se le atrí-
Jbnía m aquélla. 
Burgos, 22 de diciembre de 1937» 
—11 Año Triunfal.=Ei General Se-
cretario, Germán Gii Yuste. 
p; 
Dfiv<aaeÍéMe cuotas 
Vista la instancia promovida por 
Manuel Jarazo Ferntodez, en sü-
plica de que le sea devuelta la can-
tidad de pesetas que ingresó 
en la Pagaduría de Hacienda de 
Pontevedra el día 14 de septiembre 
de 1936, seg'ün carta de pago nú-
mero 225, para emigrar a Buenos 
Aíresele r e su l t o ¿icceder & lo so-
licitadQ, como caso comprendido 
en el artículo 26 del Reglamento 
dfi 28 d§ octubre de 1937 (D. O. nú-
mero 243), debiendo ser devuelta 
dicha icantidad ál interesado o 
persona legalmente autorizada, 
previas las formalidades reglamen-
tariae. 
Burgos, 21 de diciembre de 1937. 
— n Año TriunfaL^El General Se-
cretario, Qermto Gü Yuste. 
Habilltaolanea 
La Orden de 17 dél actual 
(B. O. número 425) por la que 
se habilita para el empleo inme-
diato superior a varios Jefes y 
Oficiales de Infantería, s e enten-
derá rectificada en el sentido de 
que el Comandante D. Francisco 
Laborda Hernando, e s Capitán 
y s e le habilita para Coman-
dante. 
Burgos 21 dé diciembre 1937-
— Segundo AfSo Triunfal. = El 
General Secretario, Oermán Gil 
Yuste. 
L a OMen de 1 7 del actual 
(B. O. número 426)» por la que 
s e habilita para el empleo de 
Comanilante al Capitán de In-
fantería D. Luis López de A y a -
la, se rectifica en ei sentido de 
(|us dicho Cai^itán m de Áril» 
Hería y s e llama D. Luis López 
de Ayala y Burgos. 
Burgos 21 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfal. 
= E 1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Oficialidad M Complemento 
Ascenso^. 
Por resolución de S, E'.' el Ge-
neralfsimo de los Ejércitos N a -
cionales de 17 dei actual, se con-
fiere el empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de In-
fantería, por llevar se i s meses 
en el frente, a los Alféreces de 
dichá escala y Arma D. Antonio 
Montero Mendivil y D. Francis-
co González Elena. 
Burgos 21 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe dei Ejército del 
Sur, y por reunir las eondiciones 
que determina el artículo 444 del 
{Reglamento para el Recluta-
miento y Reemplazo del &ército, 
se concede el empleo de Brigada 
de Complemento del Arma de 
Infantería, con la antigüedad de 
esta fecha, al Sargento licencia-
do y actualmente movilizado del 
Regimiento de Granada, número 
6, D. José Vargas Conejo. 
Burgos 21 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año TrÍunfaK= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales de fecha 18 del actual, 
y por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el. 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, s e asciende al empleo 
de Capitán al Teniente de la es-
cala de .Complemento de Caba-
llería D.Antonio Monfort Alonso. 
Burgos 21 de diciembre de 
1 9 3 7 . = S e g u n d o Año Triunfal. 
«»Ei General Secretario, Oer-
máo Qll Vusté. 
Por resolucióTs de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales de fecha 19 del actual, 
y por reuuif las cMdtdot ies que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende a! empleo 
de Capitán al Teniente de la es-
cala de Complemento de Caba-
llería D. Carlos García Germán, 
con, destino en el Regimiento de 
Cazadores España número 5. 
Burgos 21 de diciembre de 
1937.=»Segundo Año Triunfal.® 
El General Secretario, Germán 
Gii Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de, fecha 19 del actual, 
y por llevar más de seis meses 
en el frente, se asciende al em-
pleo de Teniente ai Alférez de 
la escala de Complemento de 
Caballería D. Antonio Viguer 
Bach, con destino en la Milicia 
Nacional. 
. Burgos 21 de diciembre de 
1 9 3 7 . = Segundo Afio Triunfal, 
«^Ei General Secretario, Germán^  
Yuste. 
Por resolución de St E. el Oe-
neralisimo de los Ejércitos Na-
cionales de fecha 19 del actual, 
y por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
de Alférez al Brigada de la esca-
la de Complemento de Caballe-
ría D. Antonio Acero Santama-
ría, con destino en el Regimien-
to de Cazadores Farneslo nQ-
mero 10. . , 
Burgos 21 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.-
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Procesados 
Cesa en la situación de «Pro-
cesado», a la que pasó por or-
den de 5 de octubre ú timo 
(B. O. número 358), e Alférez 
provisional de Infantería D. Ig-
" t u % " d e diciembre de 
El General Secretario, Üerman 
Qll Yuste. 
Retiros 
Pos habk «esad» «^^ 
pfocesado éa qae 38 
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(B. 0. ttúm. 407)', y tener cumplida 
la edid íeglaai'eataría para ello en 28 
di septiembre de 1936, causa baja en 
fin dá mes actual, y pasa a situación 
de retirado, di Teniente de Carabine-
ros íde la Comandancia de Málaga don 
Wenceslao Ekwningo Arahuetcs, en 
cuya situación disfrutará,- con carác-
ter provisional, el haber pasivo mcn-
nial de 562,50 pesetas, que Ic co-
tTc^ ponden por contar más de Ércinta 
años de servicios efectivos, estar com-
prendido en la Ley de 9 de marzo de 
1932 (D, O. D ú m . 59) y artículo H 
del Estatuto de Clases Pasivas del l i -
tado, cuya cantidaid deberá serle abo-
najd» a partir de I de. octubre síguien-
tí por la Delegación de Hacieada de 
Mál»ga, en cuya capital fija su rest-
(Ííwia, y previa 1» conrespondiente 
liquiíMón de lo percibido en virtud 
de la situación ea que se «aconmbs 
basta li fecha de su baja. 
Burgos. 21 de diciembre de 1937. 
—11 Año Triunfal.=E1 General Se-
tal Secretario, Germán Gil Yuste. 
Anuncios oficiales 
CoDtlig de Moneda Ex í ran le ra 
Cambios de compra de monedas 
pablicadoí el día 23 de diciembre 
^ 'le 1987, de acuerdo con las dispo-
• '•iciones oflcialeí: 
! D I V I S A S PROCEDENTES DE EXPORTA-
CIONES: 
íPencos . . . 29,00 
1 42.45 
Dólares.. . 8 , 5 8 
45,15 




« « d o s . . . . . . . . 38,(50 
P m o fflonida legal 2,65 
CoiooM checas 30,00 
Cotonas suecas 2 , 1 9 
Coronas noruegas 2.14 
[Coronas danesas 1,9Q 
[ T^ WLIAS ÜBRB8 NIPORTADAS VOLON-
iriwjs Y DBPiNrnvAiiBKrs 
36.25 
fNil ' lufí» ¿ * 
L V «M «.a. I M 
« « mAt 
f^»"--» . . . « II .2S 
Servicio Nacionai dei Triso 
COMCURSO 
para la provtslAn d« varis» plazas en la plan* 
tilia da la Qslsgaoián líaolonal del SirvIolo 
Nacional del Trigo. 
Vacantes en la plantilla pro-
visional de personal de las Ofi-
cinas Centrales del Servicio Na-
cional del Trigo, aprobada por 
Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica de! Estado con 
fecha 7 de octubre último, las 
plazas de Jefe de la Sección 
Central de Administración, Ofi-
cia! Mayor de Secretárfa, una 
d© Contable de primera claso y 
dos de Contables de segunda, 
con los sueldos anuales do 
14.000, 8.000, 8.000 y 5.000 pe-
setas, respectivamente, se abre 
un concurso para la provisión de 
las mismas, con arreglo a las 
siguientes bases: 
Primera, Los solicitantes de-
berán ser españoles y mayores 
de edad; los que no sean fun-
cionarios públicos, habrán de 
presentar certificación que acre-
dite su adhesión al Olor oso Mo-
vimiento Nacional, expedida por 
la Autoridad civil o militar, o 
por el Jefe provincial de P. E. T. 
y de las J. O. N. S. de la capital 
o provincia de su residencia. 
Segunda. Las instancias, es-
critas de puño y letra del in.te-
resado, se dirigirán al Ilustrísiñio 
Sr. Delegado Nacional del Ser-
vicio Nacional del Trigo, Bur-
gos, acompañándose a las mis-
mas documentos que acrediten 
los méritos alegados. El plazo 
para su presentación terminará 
a las catorce horas del día 6 de 
enero próximo, debiendo adver-
tirse, en evitación de reclama-
ciones, que la presentación ha-
brá de hacerse directamente o 
remitirse por correo certilicado 
antes del día 4 del mes de enero 
citado. 
Tercera. Será considerado 
como mérito para la provisión 
del cargo de Administrador, per-
tenecer al Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado o poseer 
título de Intendente o Profesor 
Mercantil; para el de Oficial 
Mayor de Secretaría, pertenecer 
át Cuerpo Óeíiéiral dé Adiitliiii» 
M é f t de ia Hgglerida Fábílca 
Am 
o haber prestado servIc lKen 
Organismos Sindicales Agribo-
las, y pafa ios de Contabledj 
pertenecer ai Cuerpo Auxiliar 
do Contabilidad del Estaáo ó 
poseer algún titulo oficial mer-
cantil. 
Cuarta. Los nombramientos 
tendrán el carácter ue interinos 
y se entenderán hechos por un 
periodo de seis meses sólamen-
te, al cabo de í c cuales se con-
siderarán .renovados con igual 
carácter. 
Para la provisión definitiva de 
estos dest nos, cuando llegue el 
momento, se estará a lo dispues-
to en favor de los coml)atlente8 
por el Decreto número 246 de 
12 de marzo de 1937. 
Quinta. Todas las Instancias 
que presenten los funcionarlos 
de Agricultura y Hacienda, para 
ocüpar estos puestos, se infor-
marán previamente a la resolu-
ción del concurso, por los D e -
partamentos de que dependan," 
respecto de si conceden autori-
zación para esos nombramientos., 
Estos funcionarios quedarán en 
situación de excedentes forzo-
sos sin sueldo, pero con dere-
cho al abono por el tiempo ser-
vido en el Servicio Nacional del 
Trigo, a efectos pasivos y de 
ascensos, y con la reserva de la 
plaza y puesto que desempeñen 
al designarlos, en tanto su nom-
bramiento no sea definitivo. 
Sexta. El desempeño de es-
tos cargos inhabilita para el ejer-
cicio simultáneo de cualquier 
otra actividad remunerada por 
Organismos, Entidades oficiales 
o Empresas particulares, así 
como para el ejercicio simultá-
neo y durante un año posterior 
de cualquier actividad de Indole 
rivada que guarde relación con 
a Industria y Comercio del Trl-
10 y productos derivados, salvo 
as que pueda exigir la propia 
explotación agrícola y la venta 
de sus productos, rentas y s a -
larios. 
Séptima. La Delegación Na-
cional del Servicio ^^clonal del 
Trigo apreciará los méritos ale-
gados y podrá someter a los 
concuriantei- i l io-eitlma opor-
tundí 8 una prueba de ap 
I 
I n i ^ . 
¡ue cdHsIslirá en ei deearrolid 
le m ii|8rÉÍ6l@ prágtfó^ reiaeid» 
/ f i o l a t í n O f l c i t í d e l E s t a d o . — B u r g o s 2 3 á o d i c j e w b r e d e 1 9 8 7 . — N t í m e r o 
! nado con la función que han de 
desempeñar. 
Burgos 20 de diciembre de 
1937.—Segundo Año Triunfal. 
^ OMEÍ Delegado Nacional, Ma-
Ü nuel de Ooytla. 
í 
l A n u n c i o s p a i t f c u l a r e s 
Comisión de Incautación d8~ Bienes de 
la provincia de Vizcaya 
Vieto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor Vda. ó Hijos 
de Juan •Somm«, de Bilbao, esta 
Comisión ha acordado considerar-
lo. incluido en el apartado b) de la 
Order " -'o mayo último; que-
dando eü sa virtud sin eíecto to-
da intervención «obre eus créditos 
a los tees de la expresada Orden 
y la del 5 de junio del propio aflo. 
Bilbao; a 1 de diclenabre de 193??, 
--11 Aflo Triunfal. = El Aiíogado 
del Eetado-Sftcretarlo, Jesús García 
Valcároel. 
— - • : n n . i 5 n 
-Visto el expediente seguido a íns-
fancí» del acreedor Hijo de Emilio 
Bruguera, de Bilbao, esta Coimímón 
ha acordado considerarlo indaMo en 
el apartado b) de la Ocdea de 3 de 
mayo de 1937, quedando en su vir-
tud sin efecto toda interveflííón so-
bre sas créditos a los fines de 1& ex-
presada Orden y la de 5 de junio del 
propio año. 
Bilbao, 9 de diciembíe de 193'7. 
— n Año Triunfal.=E1 Abogado del 
Estado-Secretario, Jesús García Val-
cárceL 
* 
Comisión de iRcautaclónl de ! Bienes 
de la provincia de Orense 
Don Celso de la Torre líoreiras Abo-
gado del Estado-Jefe en la provin-
cia de Orense, Seicretario de la Co-
misión de Incaatacion«9 de ia niís-
m a , 
CertificoT Que esta Comisión Pro-
vinciail ha acordado quede sin efecto 
la intervención a q u e se hallaban 
afectos los créditos declaraos a fa-
vor de don Domingo Menéndez Gon-
eález, v%ciflo de Gijón, por haber de-
mostrado que no se ha^ lla sujeto é 
i sanción establecida en el artículo sex-
" to del Decreto de 10 de enero dd 
corriente afio. 
Y p a r » q u e c o n s t e y p a í d » S e b o 
Hñot I n t e f e f l M I s p u b l i c a c i ó n (fe tú 
« n e a d o e n d " B o l t t í f l O f i e i » ! á é E s -
t a d o " , « t i e n d o I s p f i í w t ' t effl O r ^ a » 
M , a d o « d « 4 i c l » m W « fflll a o v ? » 
e i a n t o f t f s i f l » f siftí. I I A f i © 
iettitift» OSm 4» Ut Tom 
Comisión de Inoautaclón da 8 i«nes do 
la provincia de Ssnieniier 
Don José María J»do Canales, Abo-
gado del Estado Secief^rio de la 
Comisióti de Incautación eo. 
Certifico; Qac esta Comisión pro-
vincial acordó con fecha 15 del mes 
en curso declarar libre de interveníión 
los créditos existentes a favor de Vi-
cente González, por hallarse exento 
de la responsabilidad a que alude <1 
artículo sexto del Decreto-Ley de ,10 
de enero de 1937. 
Y para que conste, a instancia del 
interesaido expido la presente, que fiir-
mo en Santander, a 16 de noviembre 
de 1937.—II Año Triunfal. = El 
Abogado del Estado-Secretario, José 
Jado. 
IR-TI ¿ I» INIVF •TÉLT'FFL 
: ^•¿accglj ' --* ^ 
B A N C O H B R R B E O 
O V I E D O 
Habiéndose extraviado en poder 
de los Interesados los resguardos 
de depósito de este Banco que se 
detallan a continuación, a favor 
ae don José Alonso Riesgo y doña 
Paz Nart Fernandez, Indistinta-
mente, de Sama de Langreo, se 
hace público, en oumpllmiento de 
lo preceptuado en los artículos 13 
y 17 de nuestros Estatutos socia-
les, advlrtlendo que de.no presen-
tarse reclamación Justificada en 
el plazo de treinta días a contar 
de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" y de un diarla de 
Oviedo, se expedirán nuevos res-
guardos a nombre de loa titulares, 
sin responsabilidad por nuestra 
parta. 
Número BÍ3.188, comprensivo de 
pts. nominales 10.000 en 20 accio-
nes-Brcoa, S. At, números 8i)58/7-
10.889-10.84C/l-10J23/34, 
h ú m e r o 88.134, comprensivo de 
pts nominales 6.000 en 10 acciones 
ÍBrcoa, 8. A., números 1,057/61-
B.219/23. 
Oviedo, 15 de diciembre de 1937. 
— n Afio TrIunfal.=Por el Banco 
Herrero, El Director General, Ju -
lián mdalgo. 
Habiéndose esctravlado en poder 
del Interesado los reigttardon da 
depósito en este Banco a favor áe 
don José Oarctft Labra, do A^-rlon-
da«, quo se detallan a continuación, 
• e í m e {túblioo, o n e u m p l l m l e n t o 
d« le pr«étptBR(i0 por tos 
13 y M d e HU«it fea B a t a í m e s 
neejyijM, eme de M 
Bcntan» reclamación Juetificaíls ' 
en el término de treinta dta« a 
contar de la fecha de la publica» 
clón de este anuncio en el "Bola-
tln Oficial del Estado" y de un 
diarlo de Oviedo, se expedirán nue-
vos resguardos a nombre del titu. 
lar, sin responsabilidad por nuestra 
parte. 
Número 8,781, compr&nsivo ae 
pts. nominales 30.000 de Obligacio-
nes 5 % Tesoro Público a tres 
afios. Emisión 4 de febrero de 1924, 
convertidas en pts, nominales 
30.500 de Deudá Amortlzable 5 % 
Emisión" 1 de enero de 1927 en un 
título serle A número 571.672; uno 
serle O número 165.865 y uno se-
rle E número 9.926. 
Número 18.886, comprensivo de 
pts. nominales 60.000 de Deuda 
Amortlzable 5 % 1926 en 16 títulos 
serle A números 5.178-63,944/57; 
tres serle B números 10,838-14,234-
14.489 y nueve serle O número» 
0^154-15.980/42-15.959/62. 
Número 19,164, comprensivo flfl 
pts, nominales 7,000 de Deuda 
Amortlzable 5 % 1929 en cuatro 
carpetas provisionales serle A nú-
meros 23,034/7 y una serle O nú-
mero 9,365, canjeadas por los tí-
tulos definitivos serle A nómeroí 
eo,OOg/12 y serle O número 1S,B7S. 
Número 16,282, comprensivo de 
pts. nominales 28,500 en 67 obli-
gaciones 5 % OompaíUa del Me-
tropolitano Alfonso x m númeroi 
B.140 - 11,392/8 - Ili4g3 - 13517/30 
-15,602 - 15367 - 22.743/62-23,484/6 
25,472/81. 
Número 18.837, comprenslTo de 
ptsi nominales 20.500 en 41 obli-
gaciones 6 % Hidroeléctrica del 
Cantábrlco-áaltos de Agua.de So-
mledo n ú m e r o s 7.158/86-7.752-
7.753/7 - 7.768/70 - 8.6Í4/6-BJS21/B 
0.166/78-9Ü44/5-9.876. 
Número 18,914, comprenslT^o de 
ptS| nominales 20.000 en 40 obliga-
ciones 6 % Real OompafSla Astu-
riana de Minas 1.919 númeroa 
7.721/80-d8Ml/50-18.9ei/70-fl3.11W 
Número 19.006, comprenslTO de 
pts. nominales 60.000 en 120 obU-
gaclones 5i % Compañía Teleí^ 
nica Nacional de España, númeroí 
B7.640/750-28.400/5-33.001/3. 
Número 19.452, comprensivo de 
pts, nominales 14,600 en 20 a^c!^ 
nes 6 % Compañía Hispano Am^ 
rloana de B m v i c i m núm « 
673/6 - 752-3.767 - 14.860 - j m o 
82.126/80. ^ 
mmf§, el mrntei ^ 
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REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL ARRENDAfflIENTO DE TABACOS 
— » •«niODlBi. i< 
[fizBclones concedidas para el Ensayo de] Cultivo del Tabaco en la provincia de Granada, (Segunda 








Término municipal de PadtU 
López García Cristóbal 
López Oarcia Juan 
López Zaragoza Francisco 
Maidonado García Francisco 
Martin Maidonado Luis Fermin 
Martin Martín Fermín 
Martín Medina Plácido 
Martín Morales Joaquín Diego 
.^artin Villanueva José 
\1edlna Martín Salvador 
Vledina Peralta Juan 
Merlo Rodríguez Pedro 
Vtollna García José 
Vlolina García Manuel 
MiOlina Maidonado Andrés 
Vlolina Maidonado Juan 
Miolina Martín Francisco 
Vlolina Molina Isidro 
Vlolina Molina Jerónimo (mayor) 
Vlolina Molina Jerónimo (menor^ 
Vlolina Romero Horacio (Vda. de) 
Vlolina Sánchez Francisco 
iíoiina Sánchez José 
Vlolina Tovar José 
Vlolina Villena Antonia 
Molina Villena Leonardo 
Vlorales Aivarez Nicolás 
Morales Arias Antonio José 
Morales Durán )oaquín 
Morales García Fernando 
Morales Morales Joaquín 
Morales Morales Manuel 
Morales Morales Salvador 
Morales Morales Tomás 
Morales Villena Joaquín 
Moreno González Diego 
Moreno Tovar José" 
Muñoz García Antonio 
Palomares Duarte José 
Paniza Delgado Rafael 
Peregrina García Francisco 
Pérez Martos Juan 
Pérez Morales Manuel 
Rejón Martín Antonio 
Rejón Medina José 
Re ón Prados Joaquín 
Relón Rubio Antonio ' 
Rejón Villena José 
goáfigttfs Cabello §§ntlBgo 






























































































Ruiz Quzmán Juan de Dios 
Rulz Vellido Rafael 
Sánchez Cénit loaquín 
Sánchez Cénit Juan 
Sánchez Hidalgo Filomena 
Sánchez Martos José 
Sánchez Martos Nicolás 
Sánchez Villena Antonio 
Santiago Alcalde Luis 
Solana García Manuel y Manuel 
García Sánchez 
Soto Aivarez José 
Tovar Alcalá Antonio 
Tovar Alcalá José 
Verdugo García Juan Bautista 
Vlllariueva Martín Joaquín 
Villanueva Vellido Diego 
Villena Alarcón Antonio 
Villena Cabello Josefa 
Villena Duarte Nicolás 
Villena Ferrer Joaquín 
Villena García Jacinto (menor) 
Villena Garzón José 
Villena Molina Juan 
Villena Molina Leonardo 
Villena Villaverde José 
Villena Villena Diego 
Soto Aivarez Manuel 
Término municipal de Peligros 
Arantave Quesada Manuel 
Zurita Capitán Francisco 
Término municipal de Pinos-Pueníe 
Agudo ViÜodres Esteban 
Agudo Villodres Miguel 
Alba Mazuecos José Marino 
Alba Mazuecos José 
Almendros Fajardo Miguel 
Almendros López José 
Ariza Larosa Juan 
Arroyo Ortega José 
Avila Arroyo Juan 
Avila Nieto Manuel 
Baena Baena Manuel 
Baena García Antonio (menor) 
Baena García Rafael 
Baena Mazuecos Antonio 
Baena Mazuecos Enrique Bagni M M U Í C O S F r inc l ico 
S e n e v i á i i Chacón María d«l Fl l i r . 
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írOHBaES t APELLIDOS 
BenaVIdes Chacón , María 
Benavides Chacón Pablo 
Berbel Barranco Maximiliano 
Berbel Berbel José 
Berbel Berbel Julio 
Berbel Tejero Fabio 









Bruque Cerezo Francisco 
Caballero Navarro Concepción 
Calvo Montañés Salvador 
Cano Quesada Antonio 
Capilla Morales Juan Manuel 
Cid del Hoyo José 
Cortés Vera losé 
Correal Isla Manuel 
Crlstz Casares Isabel 
Delgado Roldán Avelino 
Delgado Roldán José 
Delgado Roldán Manuel 
Delgado Roldán Mercedes 
Delgado Roldán Valeriano 
Diaz López Juan de Dios 
Fernández Castró Francisco 
Fernández de Cór<lova Gonzalo 
Fernández García Francisco 
Fernández García Manuel 
Fernández Gaerrero José 
Fernández Hita Ulpiano 
Fernández Suárez Francisco 
Flores Mesa Ricardo 
(íarcía Baena Carmen 
Garcia Ferrete Antonio 
García García Antonio 
García García Francisco 
García Trarcía José 
García Jiménez Antonio José 
García Jiménez Cristóbal 
García Mazuecos Francisco 
García Mazuecos José 
García Navarro Francisco 
Garcia Navarro Luis 
García Palacios Arturo 
García Palacios Francisco 
García Peña Francisco 
García Pérez Cristóbal 
jarcia Quesada Francisco 
García Ramos Juan 
García Rios Rafael 
García Rivadeneira José 
García Rodríguez Enrique 
Garda Rodríguez Luis 
Garcia Serrano José 
Oémez López Martin 
González Arrabal Manuel 
González Martin José 































































































































KOMBHfiS T APSELLIDOS 
Haro Franco Francisco 
Hernández Escolano Francisco 
Hernández Martín Elena 
Hernández Martín José 
Hernández Rivadeneira José 
Hernández Valverde Guillermo 
Hernández Valverde Rafael 
Ibáñez Vázquez Antonio 
Izquierdo García Guillermo 
Jimena Fernández Miguel 
Jimena Toro Francisco 
Jiménez Alba José 
Jiménez Delgado Leovlgildo 
Jiménez Fernández José 
Jiménez López Mariano 
Jiménez Pérez losé 
jiménez Sánchez Julio 
Lafuente López Francisco 
Lafuente Rute Antonio 
Lara Lizana Miguel 
Leyva Mérida Antoiiío 
López González Francisco 
López Jiménez José 
López Muñoz Bejarano Francisco 
López Soto José 
Marqués Benavides Luis 
Mart n Cantos Manuel 
Mart n Hidalgo Francisco 
Mart n Molina Petra 
Mart n Montes Andrés 
Martín Palacios Arturo 
Mart n Rivadéneira Alberto 
Mart n Torres Federico 
Mata González José 
Molina Aguilar Manuel 
Montes Bru Antonio 
Montes Diaz Rafael 
Moreno Agrela Eduardo 
Moreno Agrela José 
Moreno Agrela Juan M. 
Moreno Martín Alfonso 
Navarro Bolea Agustín 
Navarro Capilla José 
Navarro Crespo Manuel 
Navarro Crespo Miguel 
Navarro Lara Ceferino 
Navarro Lara Luis 
Navarro Pérez Francisco 
Navarro Perez Juan de Dios 
Navarro Pérez Manuel 
Navarro Rodríguez Antonio 
Navarro Sánchez Luis 
Ortega Megías Juan 
Ortega Ortega fuan 
Padlña Toro Manual 
Palacio» Caballero Federico 
Palacloi Caballero JOBÓ 
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Btraclón d e J u s t i c i a 
biCTOS Y REQUISITORIAS 
Zamom 
Manuel Martínez Fernández, 
lez de primera Instancia de es-
1 ciudad de 25amora y su Far-
.io, 
te el presente hago saber: Que 
•jiste Juzgado y Secretarla del 
• refrenda se traraita expediien-
taatancia de don José Hlán 
ual, mayor de edad, casado, 
eado y de esta vecindad, para 
litar el dominio que a título 
[dueño dice Jiallarse de, las Su-' 
[t siguientes:*. 
ira. TJna casa en la calle 
fCamlceroa, señalada con eJ nú-
17, consta de planta baja y 
ptlnolpal, distribuidas en. las 
Mtaclones siguientes: en planta 
lía, "portal, una iiabltación con 
á, cocina detrás, otra habi-
lón con alcoba y bodega, en el 
tro de élla, con cinco pasos de 
lera para bajar a la misma; 
1 el piso principal, una sala con 
¡alcobas, cocina,.despensa, co-
lor, una alcoba y otra sala con 
iba, corral en su parte de atrás 
1 él Tina cuadra. No puede de-
Irse, ni aún aprotidmada-
la extensión superficial que 
pa toda la finca, que ünda por 
Jiderecha entrando, con casa de 
f)n Mdro Matllla, por la izquier-
con otra de los de herederos 
don Dionisio Villasante y por 
con las cocheras de loa 
eroa de don Ricardo Qómea 
ascal. 
(Segunda. Otra casa en la mis-
calle de Carniceros, sefiala'to 
' el número 21, que consta de 
"ta baja y principal, con co-
y cuadra, distribuida en di-
ntes habitaciones para vivien-
iNo puede determinarse ni a t o 
adámente la extensión sa-
que ocupa la Anca y Un,-
Por la derecha entrando con 
^ de doña Eduarda Martín, he-
la de Francisco el Carrasca-
por la izquierda con otra de 
' Isidro MatUla, de la cual en-
, en planta baja, por ésta, una 
¡«Ditaoióa, y por la espalda oon 
oocheraa de los herederos de 
«loardo Gómez Oarraaoal. 
I oüyo expedienté por provl-
- a de eata día, se ha acordado, 
w oltflolón del Miniafce-
Im ^^ Ihformaolón testlfi-
oímidá. y (átar por exhorto 
' poseedora de dieh'os 
ÍElücinas, teasada con don Pedro 
Jorge García, vecinos de Martia-
go (Salamanca) y por edictos, a 
cuantas personas en Ignorado pa-
radero pudiera perjumcar la ins-
cripción de dominio solicitada, 
convocándoles para que en el tér-
mino de ciento ochenta días pue-
dan comparecer ante este Juzga-i 
do, sito en la calle de Santa Clara, 
sftmsra 40, de esta ciudad, ha ha-
cer vaíer su derecho, apercibidos 
que de no hacerlo les parará el 
perjuicio a qye hubiera lugar. 
Zamora a veinticinco de noviem-
bre de mil novecientos treinta y 
siete.—n Aao Triunfal.—El Juea 
de primera Instancia, Manuel Mar-
tínez.—El Secretarfo, Pedro Nuñez. 
T o l e d o 
ISabelo Martín Herrero, hijo de Ti-
burcio y de Francisca, natural de To-
ledo, de estado casado, profesión alba-
ñiU de 24 años de edad y vecino de 
Toledo, domiciliado últimamente en 
la calle de Nuncio Viejo, 13, proce-
sado por estafa en sumario número 
160 de 1935, comparecerá en térmi-
no de diez días ante este Juzgado de 
Toledo para constituirse en prisión 
, decretada en cumplimiento de carta-
orden de la Audiencia Píovincial de 
esta ciudad, apercibido de que si no 
10 hace en indicado término, será de-
olarado rebelde. . 
Toledo, 14 de diciembre de .1937. 
11 Año Triunfal.=El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
SefTálveda 
Don Pedro Sanz Redondo, Juez 
de primera instancia de Sepúlveda 
y BU partido. 
Por el presente hago saber: Que bn 
este Juzgiio se siguen autos de me-
nor cuantía en virtud de la delega-
ción hecha por la Excma. Audiencia 
Territorial de Valladolid, instados por 
el procurador don Mariano Cristóbal 
en nombre y representación de don 
Baltasar Rodríguez y Rodríguez, se 
ha dictado con esta fecha auto, en el 
que se acuerda admitir la demanda y 
emplazar a los que se crean coa derer 
cho a la herencia de don Pedro Ma-
nicio Rodríguez, vemo que fué de 
Riaza, para que en el término de 
nueve días comparezcan caso de con-
venirlos a contestar a la demanda, 
sirviendo este edicto de emplazamien-
to 7 qne se puúicaiá en el "Boletín 
Oficial del Eítado", "Bolítla Ofi-
cial" de esta provlacl» y «a el tablón 
de aanáclos de e.<ite Jiuegsdo. 
Dado ea Sepúlveda a a u m de di-
ciembre de 193 y.—II Año Tilna-
M.iaslK Jüía de primera lastanciá» 
Pedro Luií SanK .Rédoado.!=i:Bl Se-
eíétat^ ^ Í é g ^ b 'fií?agádE) Alvéreás 
Oelanova 
Don Juan Herrera Reyes, Juez láe 
primera instancia de esta villa y 
partido de Celanova, 
Hago saber: Que en el expediente 
de jurisdicción voluntaria^ tramitado 
ante este Juzgado a instancia de Es-
peranza Casas Freíre, vecina de Fe-
chas, de este municipio, sobre decla-
ración dé ausencia en ignorado para^ 
dero de su esposo Faustino Rodríguez 
Seara, vecino que fué de Avilleira, ^ de 
este término, se ha dictado, con eáta 
fecha, auto declarando tal ausencia. 
Lo que se hace público en el "Bo-
letín Oficial del Estado" y en el de 
la provincia de Orense, a los efectos 
de lo dispuesto « d artículo 186 del 
Código c?víl. 
Celanova, veintiocho de septiembre 
de mil novecientos treinta y siete.— 
n Año Triunfal.=E1 Juez de pri-
njera instancia, Juan Herrera.=El Se-
cretario, José Prieto. > 
Má.iaga 
Don Antonio López Conesa, Capi-
tán honorario de Infantería de Ma-
rina, Juez instructor del expediente 
en averiguación de la plrdida de nom-
bramiento del Segundo Maquinisrta 
Naval don Juan Lnis Calcedo Solloa. 
Hago saber: Que por Decreto au-
ditoriado del Excmo. Sr. Comandante 
General del Departamento Maririmo 
de Cádiz, de fecha 6 del mes actual, 
se declara justificada la pérdida del 
mencionado documento,' por cuyo mo-
tivo queda nulo y sin valor alguno, 
incurriendo en responsabilidad la per-
sona que lo posea y no haga entrega,. 
de él en esta Comaadancía Militar de. 
Marina. 
Dado en Málaga a 16 de octubre 
de 1937.—II Año Triunfal.=Ei 
Juez Instructor, Antonio López Co-
aesa. * 
Zara^ossa : 
Domingo Barra Lacampa, de 4Z 
años, casado, de profesión jornalero, 
hijo de Angel y de Hilaría, natural de 
Zaragoza, domiciliado últímamente w 
Zuera y procesado por la causa núm^ 
to 3'42 de 1935 sobre hurto de leñas, 
comparecerá. dentro del término de 
diez días ante este Juzgado de Ins-
trucción núm. 3, Secretaría dd Sr. Li-
zarra, para constituirse en prisión 
que le ha sido decretada por la Au-
diencia Provincial de esta ciudad fin 
auto fecha 1 de mairo último, aptt-
elbldo que de aft comparecer será de-" . 
clarado tebetós. Al propio tiempo 
meso 7 encargo a Iss wtorl-
dadíi, taato CIVÜM como mllitareí Y 
demás agéütÉÉ de la Pellcla Judicial, 
precedañ a la busta 7 cáptttra de di" 
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ÉP-ísen m la cárcel s <Iísposíci<5n 
este .impido y causa arribi» indicada. 
Zaragoaa, .11 de diciembre de 1937. 
—SI JBCZ (d« Inatruccióa (ilegible). 
v e n i d a s ( p o r U . 
miento Civll. 
Y p'ara que a n-a 
to a fixprttftadc s íht 
y firmo la prtíjetili 
7 de julio de 1037. 
K-U^MÜO Ua".. 
I.- ' d e iSaJiilclA-
} etmpiuziasiien. 
laiidádoB, libro 
«n Zaruígoza a 
«El .decretarlo, 
Emilia Jiménez VillsfiaHca. de 32 
aíí.js, soltera, de profesióñ siívienta, 
bija de Nicolás y de Constaatina, 
aaíc de' Novallas, domiciliada úl-
timamente en Zaragoza, procesada por 
la ,causa 32 de 1'936 sobre hurto, 
comparecerá dentro del término de 
diez días ante este Juzgado de Ins-
trucción núm. 3, Secretarla del Sr U -
zandra, para notificaría ^ auto de 
prisión decretada por la Audiencia 
Provincial de esta ciudad cpn fecha 
23 de febrero último y llevar a efecto 
la misma, apercibida que de no com-
parecer será declarada rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, tanto civiles 
como railitares y demás agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la 
busca y captura de la procesada y, 
caso de ser habida, la ingresen en la 
cárcel a disposición de este Juzgado 
y causa indica^. 
Zaragoza, 11 de diciembre de 1937. 
—^El Juez de Instrucción (ilegible). 
En virtud de lo acordado con es-
ta í6c!h:a y por otra providencia de 
diez y seis de gulio de 11936, por el 
señor Juez de primera frxmtancia 
del Juzgado número uno de esta 
ciudad, «n el juicio de mayor 
cuantía, promovido por el Procu-
rador don JeeúB iRoaneo, en nom-
bre de don Juan Sierra Martín, en 
concepto de pobre, contra, entre 
otros, los siguientes: don Julio 
IBuriUo Auger, como herediero del 
demandado, d o n Tomás Burillo 
Martín, cuyo domicilio i&e desco-
noce, láe personas deaconócidas qu© 
eeian dereobohabientea de loe de-
mandados, don TomAs y don Cris-
tóbal iBurülo Martín, y doña Fran-, 
cifica Barrios Martín, y contra las 
personas que Re estimen de mejoí 
grado de parentesco de dofia Ma 
ría Sierra iBandragen, y por línea 
paterna del demandante en recia 
mación de dereohoe, bienes y otroe 
extremos, se cita y emplaza ipor 
ee^unda vez a , expresados deman ^ 
dados, cuyos nombres y domlciioa, 
a excepción del primero, &e igno-
ran, para ^ e dentro de término 
d© cuatro días, contadofl desde la 
ünserción da la presente en el «Bo-
letín lOíicial de JEstado», en Bur^fos, 
y en el «(Boletín-'Oílclal» de esta 
SiroTÍncia, comparezcan en este 
íUíí-vjdo, ,()i f F.'.(i,i.'ni1<v.f> eit ííwroii. r^ n 
dlch© Juielo. ftpflralibléjJdo m qú« de 
ad ven í l cam leu p a r a r i & pspjuielá !«deBt9 y íiw4fl ide«lftri4o6 
H a d o z x d e l a 
Fermín González Mirón (a) Ca-
sellas, hijo de Juan y Ramona, na -
tural y doinlolMdo en Mos, y en 
la actualidad en paradero desco-
nocido, de 43 año^: de edad, sol-
tero, jctmalero, de mala conducta, 
con antecedentes p^enales y con 
instrucción, penado en causa de 
este Juzagado por delito de robo, 
Instruido bajo el número 6 del año 
1936, .comparecerá en el término 
de diez dias ante este Juzgado de 
Instrucción, con el fin de exün-
gulr la condena de seis meses de 
arresto mayor, que le fué impues-
ta en dicha causa, bajo apercibi-
miento de que si no lo verlflcá será 
l^declarado rebelde, 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a todas las Autoridades e In-
dividuos de.la Policía Judicial pro-
ceda a BU busca y captura, ponién-
dolo si fuere habido a disposición 
de este Juzgado en la Cárcel del 
Partido. 
Dado en Redondela a diez de 
diciembre de mü novfeclentos trein-
ta y siete.—El Juez Instructor, José 
Bellver Alvarez. — El Secretarlo 
Carlos Pintos. 
I j a C o r a ñ a 
Don Segundo Díaz de Heredla y 
Agulrre, Comandante de Caba-
llería, Juez Militar de Causas del 
Octavo Cuerpo de Ejército e ins-
tructor üe las Diligencias previas 
número 59 del corriente año, he-
chas en averiguación de loa he-
chos cometidos por el Alférez 
provisional de Infantería D. Ce-
sáreo Montalvo Veloso. 
Por el presente se notifica la re-
solución recaída en las citadas Di-
ligencias a SH interesado don Ce-
sáreo Montalvo Veloso y al Cuer-
po a que pertenece el mismo, ex-
tendiendo a dicho efecto y' a con-
tinuación el correspondiente De-
creto de la Au to r l^d Judicial. 
V La Corufía a nüeve de Julio de 
mil novecientos treinta y siete. 
Resultando: Que ol Alférez Pro-
visional don Cesáreo Montalvo Ve-
loso, al termln-ir tí cursillo de la 
Escuela Militar de Jtogos fué des-
Uimdo ul Cufttlro "iventual de lA 
0etftvft.a?lfli6x! OrjAnioft y aua»" 
de r feaiiS:^!^ al Ufín? d© lu 
«na, f^ rA á t Wmoaina 
t 
mcf'; 
^ Monforte a La Corulla,no, 
hibió pasaporte ni lista de emi« 
que, documentos que según (i^  
ró estaban en poder del Jole a 
ni tampoco carnet J 
que todavíK no le habla e M 
1« flecretarÍH dr; f^uorra, potZ 
.fué Ihvitado a proveeise de bll 
te ordinario, que no adquirió 
carecer,' según dijo, de dlne 
Considerando: Que es evldcu 
que el citado Oficial tema dei 
cho a realizar el viaje de Bui 
a La Corufia gratuitamente, 
razón 'de su destino, y solo IÜ^, 
rrió a lo sumo en la omisión 1 
nó formalizar el pasaporte o c 
cumento justificativo de aquel t 
recho, sin que sea posible compi 
bar con más detaUe los hechos t, 
puestos, y en particular, la per^  
na a quien debió entregarse dli 
documento.—Visto el articulo 
del Código de Justicia MU 
Acuerdo el archivo de estas 
genclas, sin declaración de 
ponsablUdad, volviendo al Inf 
tor para notiflcación y ren.. 
de testimonio al Cuerpo.—El 
ditor de Guerra, Eugenio Pen 
—Rubricado y sellado. 
Dado en La Coruña a treinta i 
• septiembre de mil noveclen 
treinta y siete.—n Año Trlm 
El Comandante Juez Perma 
Segundo Díaz de Herrera. 
S e v l U a 
iBn virtud de lo dl^uesto potE 
Sr. Juez de primera instancia nüi 
2 de esta capital, en provldei 
dictada en 14 de los corrientes, e 
méritos del juicio universal 
quiebra del comerciante de 
plaza don" Joaquín Robles 
por medio del presente se hace Í 
ber a los acreedores de dicho qm 
brado, que se ha fijado el 
de 20 dias para que dentro 
puedan presentar sus títulos 
créditos a los Bíndlcos nombrada 
don José Bohorquez Pan, don Ja 
Cobos Estrada y don Luis Romei 
Sánchez, vecinos de esta 
con domicilios, en calles San Fe^  
nando, 13; Abades. . 12, y ?éK 
Galdós, 6," respectivamente, liaclén 
dose también saber al mismo tlem 
po que para la celebración de iai 
Junta de acreedores para el eM-J 
men' y reconocimiento de crédltr 
se ha señalado el día 25 de enei 
próximo, a las 16,30 minutos ae i»l 
Sevilla, a 16. de Uciemb" 
lW7,~n Año Trlunffll.-a Swr«-J 
taiio, Masud l^eso. 
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, L u g o 
1 en la Recaudación ejecuti-
3 localidad procedimiento de 
io contra los berederoe de don 
„ Magadán Quintda, por dé-
"i la Hacienda de laa Contribu-
; Urbana-Fiscai y Utilidades (a-
jojida, importante ambos con-
„ basta esta fecha por principal 
20 % de recargos de apremio la 
¿t dos mil quinientas noventa 
itro pesetas diez céntimos. Entre 
herederos qcce son suo hijos, 
IM ai fallcciffiento del qu« fi-
djudor son dcai Fortunato, don 
tonio y don Pedro Magadán Vi-
, snsentes en Buenos Aires, segán 
ha dedarado una hermana de 
llamaida doña Enriqueta. 
I cóflocer. el plazo que había de 
pa<ra personarse al expe-
0 designar persona que legal-
: les represente, esta Recauda-
I fominló consulta a la Tesorería 
H^adeoda ea veintisiete de noviem-
edel año próximo j J ^ d o , hablen' 
I ¿do resuelta, por d limo. Sr. De-
> de Hacienda, previo dictamen 
Abogado del Estado, en el 
de que el plazo ha de ser lo 
los correos normales ¡d* 
I 7 regreso y cinco días más, de 
acaeido se dió tradado a esta 
dencia en veintiuno de diciem-
¡ siguiente, y para cumpliiío, por 
l^ iostructor de las actuaciones que 
libe, se ha dictado en dos de ene-
corriente año la providencia 
liente: 
ra cumplimiento de la notifi-
1 don Fortunaito, don Anto-
r don Pedro Magadán Vidal, au-
ra Buenos Aires, ae acuerda' 
tenga efecto por medio del 
wletín Oficial" de esta provincia y 
(fel Estado" de Burgos, in-
dola por una sola vez, según. 
' dispone el artículo 152 en BU 
Ao segundo de4 Estatuto de ]Ele-
ición Vigente. / • 
¡raido el que suaiaihe en la Ad-
strKión primcipai de Correos de 
capital, que los correos normales 
I wa Y vuelta entre España y Bue-
.' Aires es de treinjta días, mas otros 
P^fa. el reparto da 
ondencia, notificaciones y ctó-
pdazo es el que se les con-
• ^  los citados hereidetos, qne em-
»ta a contarse M siguiente día de 
fwa en que tenga lugar la ín-
la cédula de notificación 
' a citado "Boletín del Estado" de 
, personarse al expedien-
• 0 designar representante legal con 
puedan entenderse los requeri-
^woa de trámite sucesivos, con 1» 
•^wencia que de no haicerlo se de-
l» prosetTKiótt xM ptodfá' 
« «b»ldí» 4t m i m m . 
Y para su insarción en d "Boletín 
Oficial del Estado" a los efectos in-
teresados en ta providencia preinserta, 
exti'endie el ppesente edicto die no-
tificación en LugO; a diecisiete de di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
siete.—II Año TrLunfal.=El instruc-
tor del expediente. Juan Femindez. 
B i l b a o 
Don Francisco Lópea Niie^, Magis-
trado de Audiencia Territorial en 
funciones de Juez d«Í Juzgado de 
primera instaoc^is )áúm. á de los <de 
Ha^o saber: Que por «1 Procurar-
dor c'on Amancio González A m á ^ 
en nombre de doo Rafael Qlazábai 
Eulaiíe, éste como rqjresentante legai 
de su mujer, doña Ana María Yohn, 
de essta vecindad, se ha presentado ex-
pediente denunciando haber- sido sus-
traído del domicilio de éstos por los 
rojo - separátistas los valores propie-
dad de la doña Ana María John, ^ue 
la misma adquirió en la Bolsa de Bil-
bao, por mei^o Agente Colegiado, 
en fechas SI enero, 4, 6, 18 y 24 de 
febrero y 10 marzo de 1936, y que 
son 101 acciones de la Sociedad Anó-
nima Hidrodéctríca Ibérica, dc«m-
ciliada en Bilbao, de valor nominal 
de 500 pesetas cada una, números 
84 .881 /87 , 85 .654/56 , .175,020, 
187.539/49, 201.061/70, 214.232, 
250 .616 /22 , 265.895, 222.907/ 
916, 267.098/9, 147.829, 255.797/ 
9, 203.652/76, 42.135/38, 76.070/ 
73 34.153/63, todas ellas con cupón 
número 31; y en tal expediente, por 
auto de e s t e día, be decretado lai 
prohibición de einagenar o negociar loa 
valores reseñados y la de percibir los 
cupones o dividendos de los mismos, 
y se señala d término de nueve días, 
dentro dd .cual puede comparecer an-
te este J'uzgado a ejercitar sn dere-
cho d tenedor de los títulos o valo-
res de que se trata, y además se ha-
ce público a los efectos de la oposi-
ción que pudiera formulatse en vir-
tud de lo di^uesto en él artículo 562 
dd Código de C^omercio. 
Dado en Bilbao, a diez y siete de 
diciembre de mil novecientos treinta 
y siete.—^11 Año Triunfal.=El Juea 
de primera instancia, Francisco Ló-
pez Nieto.=El SecreCario, Paadsco 
de la Ij^esia Pi:ima. 
TI .TÜAN 
Don Luis Sala ar P>.ubio, Juez lie 
primera inst - cia u Instrucción de 
este Partido, 
Por la presec y como comprea-
dido en d nútr .-o regundo, artículo 
seiscientos diez ^ o d o del Código de 
Procedimiento :tinnail vigespité ea 
esta Zona de ! rotectotado,-»c citav 
Uam» y ewplM a TifenrciD MMfe-
atís íMn^ fe? ^ 
Xaucn y Ceuta, hijo de padres dea-
conocidos, natural de Gerona, d« 37 
años de edad, estado soltero y pro-
fesión jornalero, y cuyo actual para-
dero se desconoce, para que dcntxo 
del término de cinco días sigi^ieniíc 
al de la publicación de la prfiscjití 
comparezca ante s t e Juzg5.do p¿.:"a 
constituirse en ¡prisión y lespotui^i: n, 
los cargos que le iresultan el stiaiario 
número 374 dd año 1936, que con-
tra d mismo-instruyo por el delito 
de deíobíxiíencía, bajo apercihimisji-
to que de no- veeijicario deníro ¿ d 
término fijado será declafado reb>íSde 
y le parará d i)erjuicio que hubiere 
lugar en derecho, 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y policía, procedan a 
la busca y captura del referido pro-
cesado, y casó de ser habido 16 tras-
laden a la cárcd de esta capital, dán-
dome cuenta de haberlo verificado. 
Dado en Tetoán, a v«mtí<íia¿o de 
mayo de mil novecientos treinta y 
siete.—^11 Aso Triunfal.=El Jaez 
de primera instancia» Luis Salazár.» 
Hí Secretario Judici^, Jainje Fernán-
dez. 
PUEBLA DEL CABAMIKAL 
Romero Hermo Antonio (a) "Fm- " 
co", patrón y propietario de la trai-
nera » motor "Nueva Marujíía", de 
29 años, hijo de Serafín y María; 
natural y vecino dd Maño, Puebla 
dd Caramiñal; estatura regular, mo-
reno. 
Bazarra Fernández Gabriel, de ?7 
años, casado, segundo mecánico na-
val, hijo de José y Dolores, natural 
y vecino de Puebla d d Caramiñal; 
estatura baja, delgado, moreno. 
Bazarra Fernández Ywtara, de 20 
años, hijo de José y Dolores, natu-
ral y vecino de Puebla del Carami-
ñal, marinero; estatura regular, dd-
gado, moreno. 
Santos Fernández Angel (a) "Mn-
xlnga", de 30 años, casado, marine-
ro, natural y vecino de Puebla dd 
Caramiñal, estatuta baja, delgado, 
¡moreno, hijo de Atigd y Benita, y 
Pardavila Noceda Ramón (a) "Ca-
randelo", de 42 años de edadi, casar 
do, hijo de Manuel y Josefa, marine-
ro, natural y vecino de Puebla dd 
Caramiñal, estatura regular, rubio. 
Procesados en procedimiento nú-
m«o 98/937, per desaparición de la 
trainera a motor "Nueva Marujiu", 
comparecerán en el término de quince 
días ante d Juez instructor. Capitán 
de Corbeu (E. R. A.), dcni Joaquí» 
Seijo Fontfñla, en lá Ayudantía de 
Marina de Puebl» dd Caramiñaí, pa-
ra tomarlM ded«»cíón iodagítoria, 
bajo «.pcrcibímieíito que ai no lo ve-
'M 
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iU propio tiempo, imcgo 7 encái-
go a todas las Autoridades, tanto ci-
viles como militáis, • y Agentes <¡í 
toda dase de ía Policía Judicial, que 
tan pronto tengan conocimiento del 
paradero de diÁos procesados, pro-
cedan a su captura, y con.,las seguri-
dades convienientes los traslaiden a es-
te Juzgado y pongan a mi disposi-
ción, poc virtud' del sumatio indi-' 
cado. 
Puebla del Caraaniáaí, jcnio 
1937.—•n Año Triunfal. « El Jaez 
Instrtíctor, Joaquín Seijo,—El Beqíe-
tario, Antonio Millán, 
BEDONDEXA 
González Mirón Fermín (a) "Ca^ 
aellas", soltero, de cuarenta y tres años, 
hijo áe Juan y Ramona, natural y 
vecino de Mos, hoy en ignorado pa-
radero, jornalero, con nrala conducta, 
con instrucción y con antecedrates 
penales, procesado por robo ta causa 
número 28 de 1935, contra él y 
otros, comparecerá en el término píe 
diez días ante el Juzgado de Instruc-
ción de Redondela, a fin, de ser in-
dagado y constituirse en prisión, bajo 
apercibimiento de que sí no ío veri-
fica será declarado rebelde, 
_ Por tanto, ruego a todas las auto-
ridades procedan a su busca y captu-
ra, y poniéndolo, caso de .ser habido, 
a mí disposición en la cárcel de «ta 
villa. 
Redondela, primero de julio de 
mil novecientos treinta y siete. — II 
Año Triunfal.=El Juez de Instruc-
ción, José Bell ver Alvarez.=El Se-
cretario, Carlos Pinitos. 
G O R R I O N D E L O S C O N D E S 
José BaMeón Víanaj de cuarenta y 
dos años, casado, íjidustrial, hijo de 
Justo y Silvina, natural y vecino 
que fué de Piedras Luengas, cuyo ac-
tual paradero se ignora, procesado en 
la causa núm. cuarenta y nueve de 
mil novecientos treinta y cinco, del 
Juzgado de Carrión de los Condes, 
por el delito de lesiones, comparece-
rá dentro del término de diez días 
ante la Audiencia provincial de Fa-
lencia, a responder de los .cargos que 
le resultan en dicha causa y consti-
tuirse prisión, bajo apercibimiento tfe 
ser declarado rebelde. 
Al mismo t impo ruego y encargo 
a todas Autoridades y Agentes de !a 
Policía judicial proce^ a la busca y 
captura de dicho procesado, el que, 
caso de ser habido, será puesto a día-
posición de este Juzgado en la pri-
sión dd partido. 
Dado en Carrión de los Cssides, i 
veintiuno de julio de ¿ií! í>ovocieii-' 
tos treinta y síete,-.-II ^ J o LYitrJ-ít 
,=EI Juez de .u-ci4f twail 
JMimuel Atifü-, 
WmGABA 
Cutiqulano Sáucbez López, do-
miciliado últimamente en Mondra-
gón, comparecerá ante este Juzga-
do dentro del término de ocho dias, 
a fin de ser oído en el expediente 
administrativo que me hallo Ins-
truyendo para declarar la respon-
sabilidad civil que proceda e : ^ ^ 
al mismo. 
VergaSra, 19 de Julio de 1937,= 
El Juez de primera instancia, An> 
tonlo Martin. 
Victoriano Ormaechea Ibarrondo, 
domiciliado últimamente en Mon-
dJragón, comparecerá, ante este 
Juzgado dentro del término de ocño 
días, a fin de ser oído en el expe-
diente administrativo que me ha-
llo instruyendo para declarar la 
responsabilidad civil que proceda 
exigir al mismo. 
Vergara, 19 de Julio d a 1937.— 
El Juez de primera Instancia, An-
tonio Martin. 
T O I I E D O 
I^abelo Martín Herrero, hijo de 
Hburcio y de Francisca, natural 
de Toledo, de estado casaóo, pro-
fesión albafiil, de 24 años de edad, 
domiciliado últimamente en la ca-
Ue de Nuncio Viejo, 13, de esta ciu-
dad, procesado por estafa en su-
mario núm. 160 de 1935, compare-
cerá en el término de diez diaa 
ante este Juzgado de Instrucción 
de Toledo para constituirse en pri-
sión decretada en cumplimiento 
de carta orden de la Audiencia 
Provincial de esta ciudad, aperci-
bido de que si no lo hace en in-
dicado término será declarado re-
belde. 
Toledo, 31 de Julio de 1937.—n 
Año Trlunral.=El Juez de Instruc-
ción interino (ilegible), 
S E V I L L A 
En este Juzgado de primera ins-
tancia número imo de esta capital 
se ha recibido el escrito de tenor 
literal siguiente: Excmo. Sr.: Fer-
nando Sainz y Oorostola, hijo de 
Benito y María, de 34 años, casa-
do, comerciante, natural de Ma-
drid y domiciliado en Madrid, ca-
lle de la Florida, número 3 y acci-
dentalmente en esta capital, calle 
del Almirante Bonifaz, números 14 
y 18, tiene el honor de poner en 
conocimiento de V. E. a los efec-
tos señaladoa en el artículo 649 
del Código de Comercio: Que era 
poseedor de las acciones que ee 
en la adjunta relwlOPi de 
la íÉ¡iín>í»!»ñía BovlDtoía ds 
cidad y cuya totaiisaa ae dosi 
tas ochenta y seia, dan un 
nonünal de ciento cuarenta v 1 
mU pesetas, habiendo sido ad 
das, sin poder precisar la 
dad exacta, pero sobre loa du, 
dos de esta, por compra en la i 
sa de Madrid sobre el año 192 
Intervención del Agente de 
don C6sar de la Torra; otra" 
tidad directamente de la COIL 
ñia en el último aumento d^ 
pltal que hizo y hasta comp! 
el total sobre los años II 
con mediación del Agen 
Eduardo Aranj^z, estando . 
liado el recurrente en las dos 1 
meras adquisiciones, en 
calle de D.» Bárbara de B 
número 1, duplicado, y las úítt 
en Monte Esquinza, número ] 
Hice efectivo el último dividí 
el primero de Julio de 1936, f 
do domiciliado en dicha ca: 
calle de la Florida, número í 
motivo de desposición es que,j 
biéndolas dejado en la i 
da capital en la caja de i 
tengo conocimiento que no se ] 
cuentran en teferido lugar, ] 
poder precisar si han sido i 
das, extraviadas o sustraídas, i 
lo cierto es, que en la actúa' 
me encuentro desposeído de 1 
siendo su legítimo dueño; 
flcando a V. E. que dichas 
nes pueden ser negociadas enl 
Bolsas de Bruselas y Zurlcli,| 
que por su cantidad y en evltí 
que un mal español pudiera Í 
vecharse de ellas y por ser mi ( 
co recurso para el futuro, mea^  
suro a ponerlo en conoclmleiits 
su Autoridad, máxime que 
verá,, por el adjunto cert 
me encuentro süi poslbilld 
en ima. situación sumamente ] 
tica; y por tales motivos 
nociendo la capital de Se 
no tener en ella amistad ¡ 
espero de la amabilidad de VJ 
que por exhorto del Juzgado! 
Instrucción de esta capital, mej 
munique las providencias que r 
ceda.-JDlos guardé a V. B. muf 
años.—Buidos, 1 de Junio de. 
_ n Año. Triunfal, — Fema 
Sainz,—Rubricado. — Señor 
Decano de los Juzgados de « 
ra Instancia e Xnstrucción ae 
villa.—Relación que se adj^ 
Número 2.896 - 4279-5.000/8-124 
2 7 . 2 8 2 / e - S3.3I0/2 - ^ J 
38.078/65-48.130 - 48.292/391-4" 
51.008 - 52.450/2 - B8Í82-5W 
69 052/7 -
-144.193/202-144.312/W. 
Por providenela de e^» 
mn 
Boletfa Oficial ¿el Estado—Bargoa 28 de diciembre de Nitmero m 
I ,1 «gojetín Oííciar de esta 
* Ja y en el del Estaúo, se-
Qse el ténnino tíe diez días 
Taue «entío dei.iaísmo com-
, el tenedor da los cxpresa-
. M previniéndole que de 
Irerlílcarlo le parará ¿1 perjul-
1 ffl» baya lugw. Y pasa Que 
te cBinpüendo lo ordenado ex-
J d presente en Sevilla, a veln-
¡yuno de Julio de mH novecien-
1 treinta y sietes—El Secreteíio 
le). 
_ jleiia Mragaya RaSmuEdo, 
fteelnta años de edad, soltero 
de Gultíriz, cuyas demás 
Lstancias y actual paradero 
, de estatura baja, more-
I grandes y negros, pelo ne-
E y Tiste pantalón de pana, cña-
fcía de dril oscura rayada y cal-
[iapatones, tocándose con una 
a; coiopareoerá en este Juz-
dentro del término de diez 
, con el íln de ser Indagado y 
ütuirse en prisión en el depó-
) municipal de esta villa res-
ider de los cargos que le resul-
1 en sumarlo contra el mismo 
do con el número SO del co-
inte año, por el delito de rapto; 
clbiéndole que de no veriíl-
será declarado rebelde y le 
el perjuicio a que hubiere 
lia vez se ruegaa todas las an-
des y encarga a los demás 
ntea de la policía Judicial la 
i y captura de dicho procesa— 
lue caso de ser habido será 
isto a disposición de este Juz-
I con las debidas seguridades, 
il expresado depósito muniol-
a 22 de juUo d© 1937.— 
I Juez de Instrucción^ Sebastián 
•"nez. 
lA OBOXATA 
.^mplieiido con lo acoídado por 
|lnbunal, ea el rollo de la cansa 
de 1932 por daños contra 
® L e ó n Méndeí, remito 
J!' la presente, a la que se acom-
í^ teatunonio de la liquidación de 
y sobrecostas, para que con 
dispuesto en los artícu-
|¿-504 7 1.505 de k Ley de En-
miento Civil, ge entere de sus 
jtivos derechos ad percwíicado 
uommgo López Perera. al Ea-
I J ® los acreedores en costas, por 
I i^en <le preferencia dd. .CódJgo 
n ; «nsitido reribp y dando cuen-
tni. "^I^^ícnto da la pmentc. 
Ism » S' fflúchoí años. 
Hay ua sello que dice: "Audiencia 
Píovinciaí. (Secretaría). =Sr. Juez í^e 
Instrucción de La Orotava". 
Y para la notificación, de didial 
orden a don Eduando Vázquez, Se-
cretario que fué del Juzgado de Ins-
trucción d!e Santa Cruz de Tenerife, 
del que fué trasladado al de Almería,' 
sin que se sepa su actual paradero, 
como partícipe, en las referidlas cos-
tas, extiendo la presente en La Oro-
tava a 28 de julio de 1937.=EÍ Se-
aetátio jadicial, Rafael Vaieada^ 
MONFOBTS DE IJEMOS 
José Eodfíguez. Páramo y José 
Gayoso de la Fuente, Secretarlo 
Interino y alcalde que respectiva-
mente fKeron del A y m t s a á m -
to de Sober en este partido 
y en la actualidad ausentes en ig-
norado paradero; procesados en 
la causa número 123 de 1938 que 
se sigue en este iTuzgado por el 
delito de malversación de cauda-
les, comparecerán ante el mismo 
dentro de diez días, constituyén-
dose en prisión en la Cárcel del 
partido para ser indagados y no-
tificados del auto de su procesa-
miento y prisión recaídos en dicha 
causa, bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes. 
Moñforte de Lemos, quince de 
julio del H Año Triunfal.=El Juez 
de primera instancia, Francisco 
GarcIa.=}El Secretarlo, P.H., • W. 
Valdlvielso. 
L A S FAIIMAS 
Don Luis Alvarez y Uriaite, Sub-
inspector de segunda del Cuerpo 
General de Servicios Marítimos, 
Juez de causas de esta Comandancia 
Militar de Marina. 
Por la presente requisitoria se cita, 
Uama y emplaza a los procesados, cu-
yo paradero se ignora, Tomás Reos 
Noguerolas, de profeáón mecánico 
navd, natural de Villa joyosa (Ali-
cante), de 1,60 de altura, cargado de 
hombros, mal color, de unos 32 años 
de edad, poco robusto; José Orts 
Iborra, profesión marinero, natural de 
Villa joyosa (Alitante), di unos 32 
años de edad, grueso, muy moreno, 
de 1,70 de alto aproximadamente, 
cara redonda, color sano, muy cerra-
do de barba, y Gaspar Pérez Soria-
no, de profesión marinero, natural de 
Villajoyosa (Alicaoite), de uno.8 26 
años de edad, delgado, morenp, poco 
fuerte, afeitado, cara larga, todos 
ellos presuntos culpables de los deli-
tos de sedición, rebelión y robo en la 
causa que instruyo por evasión del 
baflandro de pesca .denominado "Nue-
vo Varídero", para que dentro del 
térinino út quince días eomparezcaa 
¿ p p d o ííí jasíins 
a fin de aoti^cAftes aiito ^ pjioc^fia--
miento y recibir h declaración, bajo 
apercibimiento que de no comparecer 
serán declarados en ixbelidía y les pa-
rará el perjuicio correspondiente, ' 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, tanto civiles 
como.militares e individuos de la Po-
licía Judicial, procedan a la busca y 
captura de dichos procesados, ponién-
dolos, caso de ser habidos, a dispo-
sición de este Jr. ?gxdo de Marina, aito 
en esta Comandíacia. 
Las Palmas, s i 7 de julio de 1937. 
a»El Juea instructor, Luis Alwre?; y 
Uriajte, 
PONTEViaSRA 
Serafín Calvo Batán, natural de 
Pifieíro-Taboada (Lugo), de estado 
soltero, profesión mecánico, de 26 . 
años, hijo de Francisco y d^ e Carmen, 
domiciliado úlitimamente en Vigo, 
procesado por homicidio, sumario 
. núm. 357.-1936, comparecerá ?n el 
término de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción núm. 2 de Vigo, para, 
constituirse en prisión decretada por 




Por la presente se cita a Luís Ruiz 
Flores (a) "Juanillo de los Buyes", 
natural de La Línea,, hijo de Juan y 
Bárbara, soltero, jornalero, de treinta; 
años de edad y que habitó en esta 
ciudad, barrio de Amate,. calle Quin-
ce, número 91, procesaido en sumario 
por falsedad núm. 222 de. 1935, pa^ 
ra que en el término' de' diez dáas, 
contados desde ¿1 siguiente al en que 
la presente apares^ ca inserta en el "Bo-
letín Oficial del Estado", comparezca 
ante este Juzgado de Instructíón dtel 
/ distrito núm. 1, Secretaría de don Mi-, 
guel Serrano Flores, para responder de 
ios cargos qiie contra el mismo re-
sultten en dicho sumario, apercibido. 
de que si no lo. verifica será declarado 
rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a tod'as las autoridades, tanto civi-
les como'jnilitares y agentes de toda 
dase de lá Policía Judicial, que tan 
pronto tengto conocimiento del pa-
radero de dicho procesado procedan a. 
su captura y con las seguridades con-
venientes lo trasladen e in^esen ten 
la' cárcel de esta cápital a disposición 
de este Juzgado por virtud del, indi-
cado sumario. 
Dado en Sevilla a 3 de agosto áe 
1937.—II Año TriunfaiL=Él Juez 
de • Instrucción (üegibíé). 
PAMPLONA 
En cumplimiento de lo acordado 
)f!p)! cü §r. ^«(if de p r 'mm JíístaaíJ» 
Aj. 
'A 
ü ü l í i 
Soletin Ofleial d«l X>lBdo.--B«rgos 28 dlolembrc de ÍMT'—Ntnero 429 
de esta eatpitsl. tn ptofrídmcu de cf-
U fecha, en virtud de deman-
da promovida con aiceglo al Código 
de Trabajo por don Hermenegildo 
Gakrza Apalátegui, vecino de Itur-
mendí. como p ^ e y representante 
legal de Jeaúa Galanía Aseguinolaza, 
contra don Juan Bautista Fourcade, 
mayor de edad, casado, industrial, 
vecino qoc fué de Iturmendi, hoy en 
ignorado pAradeco, «obre redamación 
por accidente de trabajo, se dt» a re-
ferido demandado para el acto de con-
cUición o ontcjuicio, que tendrá lu-
gar en la Sala de audiencias de este 
Juzgado el primero de diciembre pió-
zimo Y hora de las once, obrando en 
ecta Sécretaiis las copias de demanda 
f documentos. Y para d caso de que 
no hubiere conciliación, se le cita para 
el juicio verbal, que tendrá lugar el 
15 de igual mw y hora de las 
once, debiendo comparecer con todas 
las pruebas dt que intente valerse. 
Pamplona. 30 de agosto de 1937. 
—II Año TriunfaL=»El Secretario, 
José G de la Torre. 
CANGAS DEL NABCEA 
Menéndez Alvarez Manud, cara-
do, labrador, de cuarenu años de 
edad (a) "Nieseíto", hijo de Anto-
nio 7 de Gabina, natural y vecino de 
Coriaa, eompareoerá en rittaino dk 
dieg días, constituyéndose en prisión 
incondicionada en la cárcel preventi-
va del partido de Cangas del Narcea, 
en virtud de causa que se le sigue con 
el número 46 de 1936, por robo, 
bajo apercibimiento de pararle el per-
juicio a que baya lugar y ser decU-
cado rebelde. 
Cangas del Naxcea, a tres de agosto 
de mil novecientos treinta y siete.— 
II Año Triunfal. »E1 Juez de Ins-
tcacción accidental, Rafael del Júcac. 
ALHAMA DE GEANADA 
Don Jerónimo Castillo Praidos, Jues 
de Instrucción accidental i t esta 
ciudad y su Partido, 
Poc el presente ruego y encargo a 
todas las Autoridades, tanto civiles 
como militares e individuos de la Po-
licía Judicial, procedan a la busca y 
detención de las procesadas que mS» 
abajo se expresan, las que siendo ha-
bidas pondrá a mi disposición en ei 
Depósito municipal de esta Ciudad, 
al objeto de que cumplan las penas 
que se les ha sido impuestas por la 
Sección segunjda de la Audiencia Pro-
vincial de Granada, por sentencia re-
caída en la causa núin. 47-1935 so-
bre hurto, seguida por este Juzgado. 
Ptoeexadas que u intenu u átt 
Antonia Mbarral Cabeuj, 
años de edad, soltera, suj laboi» 
ja de Salvador y Juani. ijtííS 
vecina de CbLmeneaa, y JUÍM á 
zas Moya, de 40 años, viudJ 
labores, hija de Bernardo y 
natural de Alhama de (¿amáj ¡ 
ciña de Chimeneas. 
Dado en Alhamí de Gwnaáa,! 
de agosto de 1937.—II MOT| 
fal.=El Juez <fe Instrucción, 
nimo Castillo.=E1 Secretario 
tado, Juan Sáncbec. 
SAN FERNANDO 
Angel Manzano Marcoi, 
años de edad, hijo de 
Eleuteria, soltero, marinero, ^ 
de Orí judo (Salamanca), cuyoi 
paradero se ignoia, compatóítSi 
tro del término de diez días iittl 
Juzgado con objeto de ser tei 
a prisión, hacerle saber auto dt ( 
clusíón de sumario númao 
1935 por daños y emplaaibi 
Audiencia Provincial, preveiiiáo| 
de no hacerlo será declaiado i 
San Femando, a 5 de agí 
1937.—II Año Triunfal,=01 
de primera insttncia, Alfonso! 
no.=El Secretario Judicial 
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